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V(Y lji' lllxfot 6 
TKRMJ*. TWO nof.f.ARs PKR YEAR TIIE WORLD IS <H>VER*FD HN) IfTHTH.*" 
new sr.i;ii;s, \oi„ is. no m. r\uis. maine. Friday. augusf n, 
emotv at & 
OWE rxiLLAR ANf» PIFTY CLIfTB IN ADVANCE. 
mi. OLD SERIES. VOLUME 84. NO. 41. 
THE OXFORD DEMOCRAT. 
n'«i«N(» BVBKV rtllitT IK>»IM »v 
W M A. PIDOIH ft CO. 
JOHN J. riliv, R4il«l. 
Tt: R «•—(W t»-*W m4 r.fcf Cm** pr« 
Car 
•• T«» l*i *«n •! mm «• +*■ 
••I. 
I/-M M k C. lu .«<•*• !*« IU 
m tai ItS >MMk "*« N»« l«4, 0. tL 
>||M, l '«ari S| W m ». axU >aakJ ^r«i J«»» I'KIM 
VIHUIIt ft UPTOH. 
ATTORNEYS AT LAW. 
AliW *>4r« kiMf I) artaf #4 V) t«|«Alk«( 
IIORVIV.VIUAOIE 
r»M «r 1* pari ••• Bill atl(*J ikr Trvlaw 
r»i"*Ur tUfaMa (l* 
411 tbiaa •( Miwta a*J ik*« H«n •iwairi 
t« b« l'r« .a. aa *Ua F»r» nJ Lit# 
■MMaar* >a W*a« l'a«faai*a. 
Haa«« Vrrai W ■ W % ••••■ 
N I«| 4, 1*41 
C. Wm BOWAMtK 
ATTORNEY II COUNSELLOR AT LAW, 
■ rvroRp nun. nr.. 
1 \ «I H %>« I' itmi ihr mi Fiia, L.w aaJ \«tiiW»t IW(a«a«. 
B C. AHDHKW8. 
Councilor an»l Attorney at Law, 
m't RI'lELU. lhta»('«..H*. 
I^W.il ptriir* •• Otlxa^, latuhil aad 
A U>w«||'« I'aaalm. 
SANDKHSON * BKAHCK. 
ATTORNEYS AND fOt XSELLDRS. 
A*4 t >. ( l*i a igrait, 
KOtWAV. HI 
C C || v Rrtti I 
O. W. BUNCIIABD, 
Ittorsej and Coaa«ellsr at Lav, 
RUirORU r«»l*T, UK. 
t U» f«MM ■*( AniMt *f ft; tkl II 
BOLSTER k RICHARDSON, 
f<iUB«rlUr» 1 Itttfrsr)* at Lav. 
BiuatiM, B«ck Pay A Poouoim, 
u i x r i r. l u, 
O t i Mb 
Mf •. W. C B Km m »«»••«» 
okohok a. wilsoii. 
loua-rllor aad llloraej al Lav 
south rasi*. ■*. 
r ati*«Jr4 l». 24 
O D KlfcBKK. 
(•aa*fll«r aad t'lorsev at Lav, 
m < uriKLi*. «4i\r.. 
KxaliM, BmI I 
v ... M 4i> **4 
< pr*apll< 
/• rate*. 
Knocn FOSTER. JH. 
( «au*rllor asd Itlvrsr) at Lav. 
■iTNri v \nr. 
H»«iILar4 r»». *•' 
n M m4 
ATW000 CROSBY. M. 0. 
RiTkricLit. vr. 
(/*<-«, olfr .IKm A stvrt. 
oawM.«n—t» » »a.a. m i»«.r ■ 
DH <■ P JONM 
iDEisrrisT, 
hokwh vi:.u«.r. «» 
_ r»ik •• Uflt, r- ValrM 
• •I K«M"< 
C. K. KV A US. If. D., 
PII \ N|. I\N \\\) Si l£t.I ON. 
NoRwtv viu«(<e,«r.. 
I»r r. •.lltlMM •••»•«.»•«• 4 
Ik' f.l' <»•»(»! In • 
i•. 
• *fn «■■ fMftrrm. 
L. A. DUCK, M. I)., 
PHYSICIAN AND SURGEON 
L*ff W 
(l< ¥'*« «<*• •»» f <I«P 
ll|«rtki« I* <W mnn 
«»«f a*4 »4f>m « I'aMlWl 
% «».*••. .SUM H 4 I VlLLA'iK.m. 
•iriaiiltti 
n« (»••>.mi.»•.> «•«. 
J >a F lit I, N M ,f«' •I**" |»»J, W Mk- 
ft -* «• C. 
r. M.««r4,a 0..Pr«t WOMMiWlld !»«• 
• Wwe»e «» l'"kilir»», • I' 
K-• J t,'. 4aiik, f» |t fMi« U <k» 
fkartk, Wwkit|i**,l> C. 41 
K»<aMi-lkr4, 1*66. 
SAMUEL RICHARDS. Jr.. 
\V A T C II M \ K K It 
South Parii, Mo. 
Pf # tck R m4 r»»ff ■•»<*< if* mi i ■ 
« <w aii iW»«»«|> ■him. 
4 ■ 'tfc'i to iW I • <i> 
W. A. P1DCIIV * CO.. 
B<*k. Card ind Fi»n M Priitm 
PtRII, NftlPB. 
M IHCKM.AN V. 
THE SUROEOI'S STORY 
" l*o tm ikink •)» viM roar to-.iar »• 
It m f lh» frtrliu* of • Mn wbo t<kr<| 
tfcw ijwuiu* He Ut HrrlrirJ apoa kw 
»U»r'i co*. m I be Sraiatn lloeprfal. 
A f»« boar* U(or» the Mr- 
g+omi Uil MpalitMi hi* (ifkl Uf tlwf« 
iW knr», a nw I opmiioa, tltr*iir<J mxM 
dtaprr in (lit* %—■. a* the vti 
nlrnn| frwn olWr rtMrt 1U0. He a-1* 
in m ■! iWh »nr li to mt, »Wo k*J »p«ri>l 
rw ol kin. A(»ia ikt •af*-ri«j» <«puia 
■eoaw.1 
M('oma(, did tm Mf?* 
•• TV tr*jn i« daa *uf 111 trfij a man 
to tba drpol M ikrrr •Wll be no delay. 
K*«ft ap tour apinta. Cap TVrr m noth- 
ing wtkmh m »<>ar raw. w* knf* * 
■' P.«rt U KKKikwc irriOM ra ai ra#e. 
doctor. and I want to are m~ aotkrr Too 
•Ik! not kn. w tkat ar aotkrr ii a »i l«a 
ka< been tbia man* a Tear. and I a _n tbe 
at-Uat Iwv. M»tWr and I l»ro"»cbt ap the 
ftaailr mo far. and—and—" 
Sf» brr*. ('•(>., I «k«lI not Irt ro« |fl 
Yu« m*( Ukift perfrrftv quiet 
I krfn-l lUw (lK>u(il« If yitm knr« b> « 
lu«( it took M to ti« up tW«t 
(kr IriM nnUmrnt ind mj work (of 
notki»(. It vn«ld br bnrit w tW n r- 
%»c* iftWrv *mU p*n I h« pftf»Blin| 
mnMr from >« Mrng ikt kofrttl Ml il 
ik* |«l<rkl t« out ot JM|rr I'w 
■n k lie J k*lf wi hoar bt tW« evil*- 
■rnl of «r«liR{ olJ ftrra." 
** line jo* »»trr ••*-« »<n mlonJ. 
tturUwT' 
•• No« wbrn iWrt ia »n» dattfrr oftKirrt 
w( irttrKi. Ill irII )o« what, I tp • 
law tpiri'i, win a< I m«t owr. Iwo, lkrr«, 
tu4*r, Iw. »nj aII ii 
" Tot duw't tiiiok !'■ ui Hcb dia- 
goe 
" 
"Not "Ilk pC'p*r (tit, an.1 IM iJaa't 
frl fl(tU<l U««f ikt* M«tK| 1 «uk It 
•U 0**T 
I ■oa'i *r« Ur il yow tkmk it Im< 1 
•ul to liv*. JtMior 1 jrr»l .1. *1 
to !i*f lor. I m willing to follow jour 
fhv*, l»«d know# —<W» ffl ik ow my 
fort «ji.»—«• mr loot I iImIJ ut' -ti»l 
a ikaiiow of I Mils f!iUe«l over kia ou»U- 
M*n. 
** W «• Will ** wlul i» b*a|. rtpliln ; bat 
I ■ not C«"«C to Irltr Tow. onlv lo«i( 
cwowgk to jft boat dinner and wr!rom« 
y our wmUf 
** 
•T..-I MfM TOW. d<Klor "■ 
" TWr» ijrmm. Cap ynn mrr in •rw k an 
ririuM« »utr ; iltoufk tbia •rrtirg wit 
kan> )w«t tkr oppntii* rlrrt Irow wlat mm 
MalU MpKt At in yowr m- tK»-r 
•La I U wiUm ctliin{, u ) if Wr boy I*- 
k*T< •— " 
TV raptaiw vtviW < low J kia nrt u 1 
frit In* tbrtbbing paltr 
As »ip»nr(v* l nwra* took Aiir hr iW 
|«tim«, wiik or-lrra to watrk tl* lr»«i 
•K»lo« of a tkanfr I iWn ilmvk4n| tkr 
•fair*. mJ wn iboot to p«M into tkr dm- 
Mf-rtHW wbr« a miUi»r mf.nar l u« 
" ikat a laJ» wu in lb* often ii>jairu»>» f >r 
Mr M 
•• *o. «k» Ka< -nwia.* I «*«tallr •arlatwa- 
*•! ** liu<l frial tkr mot wot b» lb* awina 
of kia ilratk ." 
1 ami katiilt into tkr o(Lt, ?C«t n»i<l- 
■Ur t|»<l mair<•** iWra — only a liiilr pilr- 
(fed girl, iw • 4ait; trarrlmg <!r*aa. 
TWrr wiwat l» iomm miatakr. 
" Did »ny owe rail lof IV M — ?" 
Are ymm I* M V Sbe ap- 
proarW I nr jwal lik* a rktkf. krM up two 
litll* wkur Un<i«. Iikr ow* amking in tke 
wntar. 
'* la U £<>••( 1o Jic-I BTM la <•{<*• n 
<i — my 4i«frv«l« •wwhH'" 
"( ((4iia (i i* m »« r» 4«n|«r- 
M« ro*<lrtKNI " 
" ( o«U I irf k* * 
•* Arm yum Ikaa 
I* m tMtMl • Aw*k mmfl brr paW> 
Im«. 1m U« i|unji iU iWwfflkl mI» of 
U>. SW» boknl I* my Ik» w aW dr«« 
Ml !< iW V«il that rewrt iW Ui»»» U-irl 
" | am kit brtrolM ai(r. Ilia w<W* 
■a ill; aU ea»l4 aul r«M la Wmm ika »a.«l 
4 au U«( lor aMln |a I ai* ftll tluaa-- 
, aa |»al«rtuf kal 
* 
I U**>krt! I*l > Uw Im ml ik« Ua»« Ulna 
|id, »Ik» ka>l arairalj ll» iWfik 
wU +1 •wi.ut. «|. No( a tcftr tlnaatrj 
•k» laiM'f mi Ur llw *ym*. 
***'«a I »mm (••offtT 
"^kal roakl 1 aat a»<l ikrn | r. a««a«l 
" >k» a> raa iW kaarf >1 ainn ta |v la ft 
•mk niab't e»»4." 
HW««iKaw. H to aWU I lell lb* «tf» 
fa* kaa leaw 
" Mftfy—•• plar-a mi kia mmhWt .* 
llara at* ft dikaaat a.caa iliaa I 
fmtm4. I rftlW I (Im Iwari »am o4 ilw k 
aala 4»]«ruw»i. taJ tail Wr la car* M 
Man. iMinf. »k» k*« war ta aaa t ap 
ta)S U I ikaa kart»aa>l la ika eap- 
tftifi'a r««, lor I k*J W h kia ijart* aa l^af 
aa I mitaM to 
" lla ia;kady cwaar 
•• jHiffvairf yoae wartitr Waa ao< two*. 
Jo iam Utak yon ro«UJ r«4ur* tW JMap- 
[«mtar»i ** 
" So4MbIjO*)v ka« COMM. Jortof " 
•* Yo**r MoiWr Ha« iml fon * 
** Bid Mirr ka«. Hn»( krf to m» Joe 
tor. Tk« ivpMM m worn Uw alt Um 
raot.** 
1 fph —»m it «mU b« WtlMt to tllraft 
to m«M *rtk a man m Km coaHiltor lad 
kn* m (Wat *afrtv iirprii<k<l apo* 
in; kit ft«n wimk 
" V«m >UU «r» Mar* ~ 
M < pr« J raw* a wr tW aaadrtr of 
ikii ia#*lin|. No omm va< prraral bat a 
•o«n<ifJ rcf|i!f wbo mrapwU aa nljM* 
i«C cot. I itood ia tW kail rraJ* to aJ- 
taara at a wootnt'i warning TV* cap- 
Uia calWd oof Hwerilj ; " I toot or. rom iff 
I ran War lk»» kind of •irritiacat. I 
W |ik« a nrw man. M tkff ha* tke rt*a» 
mIim—nxUat com; ao ako prmiM 
on Mary to take Wr plm TVa ia mr 
Mar*. Jo tor. ImI »l»r a hrara little j»«rl 
to c«M all iW way to Waahmgtoa alone 
to koat iwtp.tk^* 
Mary pot krr ban 1 pta*f«illy otrrr kit 
m<>utk. an ! «aya.* 
"I will talk for yom.m 
II* rramn) lb* prvtty kaad. M«i«f: 
*' I ka*» lk»o|kt, dorlor, >ooHi«af« I 
K«»r frh." ami kia ryr* vamfrrtj paia> 
Ml* to tko plara *Wn kw ikaprlf !aah 
•koakl baaw Nwa. ** ikal Mary M>«Ut iktak 
Um oI mr now iKat I am not aa I ncl 
to bo." 
*' ll>w co«Ul jm, (iror|»P 
I tiook a»v U>d tt brr. u<l iU tikUr- 
•IoimI my •rtniAf 
** t m« Wow it U." nUl tto r&f4aia; 
" You iff all Irrmf to rpo«l m«* by totUaff 
me bi« my awm ■».». I tow br*« thxik- 
tmg to to>« M«ri lor my aow It 
woaUl Ix xi aiin k betu r yam kn«»w. tfortor. 
Nto w..uUl tb»n Uft (to ri|;kt to be wttb 
IM. No owe CulU brf prr»ntr> 
I rannot b« •rparatoJ Iroa tor. What 
tlMT M It. 
•• Quarter to tbree o'clock." 
" Ifcwnor, Joq «iU arranf* e»erytbin;r. 
Wttb Mart'i roiMrnt we will to mirrin! at 
to«. r»»cfi|>k tbia buwr. Wbat >U jom 
•a? to ib»». bule g»rl?" 
"So. b a tonUl." ( »b'i lirr.- J. Tbe |trl 
wai bra«rr than I. an J abe amwrnJ : 
** TV aillto (iMtrfl; i»i ttoa 
•to IrMii to mtlr, u<] told bit* tbat be 
must be *<ry t|nirt, clae tbe doctor will 
•ewl ate away. 
•• Sc»er. Mar> ; we are Meewr mart to be 
•efioralrd. u» lbi« life or etrrwitjr." 
" Wiw orboed my I a at wonl?" mkJ tbe 
rtpUM 
••AO MMfinirr." 1 ■ l>na^ 
tua m jiNir rwm ■ are (rtniiK alius* 
•trmf? Y»mmwt ewwipoae yowrarlf caj«- 
■k* 
TW» ww onTr tlirtf aoal* is iIm room 
tke nptirn. mJ «r evi looked 
mfjmrinj;)j it iIm cdUr. Neither Miry, 
w>f tW • •«n.U<l • >Mht m bit rot, n>.r my 
i»lfl»l tpokm —WW*"1 ram* ike »o«?" 
At <»* oVIorl prrriMljr ibr rkpltii of 
tbe performed tU imrrn^ re re- 
nt' >nr U accidental {vieet Bifiit kit* 
■iiiUkM it luf * fuarrel. 
** Cod #ort»id my wilarmitf MotW 
•web •«ildi«K<* Mid tke lurjeoli la rVwfr, 
am uki MMrnrd rr|uUr irst #(Srrr. 
*- TW com* looked likr a gl><>«t witk ker 
white Urr, an t ike man iu kw wiading 
»h*et. 1 aever did ltke ■t>«Jdtnj;t I II 
aeirr go to wuilx r m Imig a* 1 a* aKo»e 
{ro«»<l See I* re, jmrit, if t«m are |uii( 
to !>•*• anj i*»orr ■•» L nvaei leave m out, 
will joe? t'gk! it aiakea mr tretb r bat- 
ter! A*j nuft ui tkal good brandv Wtt, 
I»we »** 
A'tet tke rvmaoay, my patient went to 
•irep, kelding kia wife's kaad IIm re»t 
•Maid traaqad a« an tafaMt'a. I a*o»* 
very »|aie«>T ao-l <|e*rraied the atair*. opta- 
«d tke Irdat dowr. and Mpptd a* tke 
I»ww at. I ka>l MO idea of goiMg an* 
wkere. I kad tkat learning lor oat ilowra 
wkiek n«M to we all at »oma iwt or am- 
otker ia wwr Ii«m. wken it m rmi a* •( ike 
wkok ataaoapkeew aader tke kea*>aa wow Id 
•rarrwlf H<n for hreatkiag pary»w« 
Tke tkowgkta wkiek k4 ktw krtker were 
•nil rtfclfMf iw mr WMnd. wk«a I krard a 
rail for kelp— elear. airap. awau'akaWtr 
N ot two anwwtea «kp«H Mum I fowwd 
■wt aelf at tke bedaide wf tke raptaia. It 
wat aboM over. W itk ika breaking af 
tke arteriee e«eei pul<ali«« wf tke keart 
kad »ent pat aw wark wf tke raptaia • 
life awt A frw f ta wf aarkt 6a mJ. tml a 
aui t lUated rdf rwto tke great ai itet»ow« 
aakavwa. la Wwa tkaa I brew aw«|e« bow 
tke I mm I eategrd tke aea»eleaa tana al a 
w maa a a* bufM owl al *. 
* * « • u.l «f brr mumrj •( >m I 
f W- »ofiwt>j mnt4wf, •Wi U'< ht*« •)*•«(• 
rj to »»*•«•• iHtl mm h MiW •« Veil 
mtrm ml, 
|fi lkr« »rtk« frvm fkal 4t« i i»l mo 
mtmm •».] i gt»MBV Hn« Ml H wk 
llftM M tW IMN triM Wkm »Wr »ft* 
by m nrgtona to •*»■! thai tnf 
**4 Mlam m m mm m Imt kcthk >u nJ 
(* rvaturtd. • W ««mI : 
** No; we wtll go togvtkcr—we Vjd not 
bf wp nif«l 
* 
Aa of tew u I Wok it my 
" 
koapttai dia- 
rj." I am rr«iirvd«-.l of lk« wamum nko «u 
maid. wda. awl W»4oW Ml tk« apace of mm 
day. 
Ftrfttnitii 
A wUifr who— lav iai gar- 
riao* in a t.wn in Knglnrvd. waa brought 
b*for» b.a rtiaaiiJing ofli.rf Inc maw of- 
frnca. II* au an old nffradcr. and M 
often bara paaiAail * H»r» he 1a afva.' 
aai<l iIh- oAcrr, oai kw name (wia( an- 
turned : « E*tnikin|—flogging. diagra.-*, 
iai[>rw«MMa( Ka« h*aa tried >nb kin 
WUrrnpoa tke "argMirt atqtfxd lor» 
ward, and apologising for iW liberty W 
took, aaid ; 
TWrc ta on* tkin* wkich ha* »mr 
bwa don* with kiaa ret, air.* 
* What i» that. air?* waa lW anawcr. 
Wfd. air.* aaid ike aeryan*. • ke kaa 
never been forgiven * 
* Forjiren!* eidaiawd tk* rolonrl. far- 
priced at tke aaggeaUoa 
lie nlUrtaJ lor a law moment*. onb-red 
lU culprit to lie brought in, and aakrd kin 
what be ka-l to aay to tke <-hanr* 
* Nothing. air.* au tke reply; on!y 1 
am aorrr lor what I harr done.' 
Turning a kind and pitifal look on the 
aaan wko riperted notking alae tkan tke 
pamahmcnt a»vU b* inr-rraaed anb tke 
rt[vtiu«ia of kaa offtnra, tka rolonrl ad 
dr*-aaed Ua aaying, Well. a« bar* de- 
cided to (urtiia )ua.' 
Tke aoIdler waa at rock dnmh aak aa- 
toruabmrnt. tke tear* atarted to ku a yea. 
and ke wept like a little cLld Ha waa 
bumbled to tke dual ke tkanked tka Ukrr 
and retired to tka aid refractor*, incorrigi- 
ble man ? No; ke waa anotkar man from 
tbat day forward. II* wko uU» tke atory 
bad bim lor j ear* under h«a ay*, and a bet- 
ter con lotted man never wore tke (J*»»'a 
colore. In bim kmdneaa bent one whom 
barabn* la could nut break : k* wa* conquer* 
cd by ucrry and. forgiven, ever afterward 
feared to oCend. 
ImuauBKR ins Mokil fovea If 
»wi take • block ol if* Mid mut A. tou 
■ ill *r, (x rUix. in one part, t atr*ak 
th« looka clear, blM Mlid; aavtWr «ua 
bubbU «. flaorj ; And tnolWr, loutr. cry»- 
UltiMT. MM«f ; Mtl etrk boaad M iu pltrc 
br tb# fr*»»t rKain ApfN Wat to 
tkr um, tod by tad bJ ike di*li«(lioM Iun 
•II iliafiprtrfd, »»•) I be *b>le bas bvruar 
• Kqatti. Tbrvw in a ti tle 
Cm bna. intl hrt u nark w will mmk U> (U 
bottom Applv tb* brat again, and ao« 
t j*i will ae« in ibr cralcr mmm of Ik parti- 
rUa of bran »loaljr rwmg. A* tWj near 
(be top. kim of tba part ir Ira tbat were 
above begin to deacaatd along tW »*dea. 
aad tbaa pro«-«aa goaa on. aatil, in a luila 
iior, tbv bran ia iraumd tWovgk tba 
obole aiM. act all hi MntiM, io«a rung, 
poabmg ita «*j aakung >ta aeigb- 
Uifi, mm iorrcd do«a froaa ita plan- 
abota. it m a aiaialar* ol ao< tat*, airra 
iatelligaara ia lW noral power It too 
gita a poor ana tba aanar opportunity of ac 
'|iiviag kaoaladga tbat tba rn-b oaa ba*. 
foa pM Mto bta baa da at aaca tbc mrana 
of baroaiiag ri.-h. II* raa nut tba powrr 
(ruaa abuva tbat won Id .lrgrada. ba an op. 
p>«.ng powrr ibat ia ftraa(*r, b»n>n it ia 
ngbt. Ipoa tba* rock nat a our AMnraa 
aortal ar»teaa, baa itifui, baraaat tnaa. du 
rabIc and j«at. 
• >wr |-.f»«UtK>n. rvtaforml »it HMnr> 
muw i«»>;f*lio»i In* Korof*. is •prvaJ- 
wg over iW ontiMMt «uk aantlloui 
r»f xiitj. TW r? M »U )«>f»r»r a •• ?*r wr.t "* 
tWr arta ar»l r»«(n«i at ritiliialMM m Ml- 
lifilnrti om H+mrlr tk« wfcol* of ikr grrmt 
rrjfKHi tkroogfc vkirfc U«ii m<l < lark 
jwontrtaU at iIm kuaH ml ifcetr lint, Itilie 
»urf ibaa k*if t malwjr ajjo. n.d vkirlt 
•w iWa aitaHi aakaoaa a* a grmml part 
ml \h*cm. TW K-» k> Mawiana m laagtr 
o|>f»>a* tkeir l>arnrr» to omt th* 
•r«irtn lr>atii ruaaa rxlmalti tW« M«Ua>l 
of fcarmg tkem : a»»4 a wit eipreee- 
h. Ma lit* |w««liar — wrr mi lk« am »ko 
*' il«*|i m »We prairie ial driak o*>( of n*- 
era.** kii rmtrmpl for >a<k ilifhl akilnw 
Imi* Wy tW pew ark : •' W« are ikralj 
Irt. ii«a| ikt Rtxky MawiUia* aati <arii«g 
ikr irt Mt oral ; I Ud a letter lot week 
Irwa my rwma. eio >• living two kuolml 
■oilea of ikt facilr ikort, m ma>le 
Mr 
A Kr •inm lurarttTmi If eat* 
<>»« mm a dot •( ran-1 in.) t*n m* 
lUr» part «• lea of ir<M m *. I aitgKi 
loot (of iWm «i(h B»y «7*«. m4 mrrfe luf 
»rtk »▼ rtww; Angvra i»4 W m- 
W» to lW«, b«( Wt mm tab# • m Hf 
nrl mmI »9—f * ibroagk. i»l lw« wtU »« 
Jn* U MmN iW mi m«mM* f*rUtI** 
by Ifci tmrrm powr of «trM«i«a ! T%» 
t^ar.kfwJ bftrt. I>k« imgwi M th$ mm>l, 
■lorMffl no atrrw*; bal Irt lk« tbanbful 
Wait i«»»p iWoafk lb* <!•». W*1 M Um 
ftU* «ba MM. » it »|U fed • 
r*wry boar aoaa Iwawaly o*lv 
ike ina is Gef a uad >• gold. 
TlM CwiMvfu •( 1M7 
TW kllo««( IruM • St. Loaif paper, 
while It tfur ii t plata aat pTMpNtit* of 
tW coaditioa W Ike coaotry. is voclkj of 
wnow rrtftrtMQ: 
*• Tka cuaa»f} laagba with mm ahaadaat 
hmrrmmt Tkrw^iuvt tb*- greater part of 
I ibaota. tb« Suto tad Kumi, Um crap ai- 
partly fcareaatid has baaa vary large 
«1» prom»a oI the crop not jet gat km if is. 
aot oaly ia tkeaa State* Ul lo W aorth- 
»ar*l. ia vrry Wi|U, tad (rw tW Saalh 
a»«l Km «U report* eaarar ia rtprm»tif 
tbe yield a* rarcnla|lr Kim- 
tae ia aa loapr leored. Speculators ia 
(rin roMi tbnr >■ —r». m4 wmumm al- 
rvMj wjoiw ia a Call of prwea. TW aaaa- 
tn ia ricWr akiaJy wd feels it. Horn* ea- 
tiautfe I Wat tW <wp of M*7 aloae woeld 
aurr tWn half fay the natmaal <WW. 
It ia aot Merely ia tW arteal iacraaac of 
wealth that this boaatifal hareaat aiU 4a 
good It will aaake Me easier lor all labor* 
ers and coasuirn. To the poorer rlann. 
aapaeaaHy, the tbnixiaacr o4 praiiaoai, 
brmgiag lev prices. aiU be peculiarly 
frratefal. Bat this is aot all. Agneallare 
is the basis o< all oar prosp^ty. WWa 
that fail*, evarythiag lUpatr* TVa blood 
ia all the «*i*a umI arteriaa of bas^sas 
*ia» krebly. Witk a boaatifai harvest, it 
boards gladly through the palsea. bash, 
vigoroaa ami lall of lite, the sfreagth re- 
taras, and activity becoaaes a necessity 
MiIImsi of dollars have bara lorial ap 
w*iiiac hr this hare* at All hetiaeaa, has 
waited; raterprise. of the uta»»st impor- 
tance, has beea rharfci ri ; toaarial depres- 
aaoa has prevailed; Mr. Mct'alUrh has 
loohad glooeiy. an<l the rvcrtpi (rota ia- 
Icnul revcaae have tallcc off aearly forty 
per nat. Kveryuody was Milia| aader 
dose ranvaaa. eipactiaf a a^aaII. TW 
st.>ra has passe J. The Wall street baroaa 
alar, with n»isg stocks. predicts lair wraib- 
ar. TW »kj ia ciaar apia, aad a very oaa 
lee la that baaiaeaa aauat revive. Coaft- 
deare. the pareat of prospentr. retaraa 
TW tarascr receives a baadsoMO iaa. aad 
put a ao am* II part of it tato circaiatiao at 
oace. TW auorv staru a»a« hiaerv that 
baa auod idle ravitrts tra>la that has beea 
duraaal.' 
flow to t»» l>r JoImmm • »•*!_» 
Mid. ** II« wko Vtlll io (Jo I {•od ilraJ Ml 
vitl »rv«r do »n» tkinj." lite n 
M<l« Up of lit lie fhiap. It M but «*r« ia 
an i|fr tUt uccatiot i* olrwd lor doiag a 
grrat J*»J. TriM (rvalarM nMttti ia 
bfiaf p*»l ia Kutr tiling* How Mrr rail- 
road* IhhH? By om ikortl of dnt alter 
aaotlMr: om ikotrl At a bat. Tbai. 
4rt>pi atk* tkc or«ai>. Htarc «c tUaU 
fa« williag ta «Vo i kttla good at a tiar. tai 
ryrwrr wait to 4a a |rrat daal of r»x»d at 
aaca. If w» woaM do a ptai daal of good 
ia iht world, wa b* ailliag ta do goad 
ta bttla thing*. Ultltaru oaa altar aaotM; 
•(•raking a «ord krr». gnutg a tract tWarr. 
at.J iHti*c a good naapla all tW liat, 
ara nu«i do tW ftr»t Ik ng wa can. aad tW 
a* at. aad ikra Uw nail, aad ao k»«ep aa 
daag good. TV* ia tto way to acroa* 
pink aavtkiag. Tk«a awlt tiiall w« do all 
lb* go «l m o»r ponr. 
Tmk Fl Mr f>ur li t*. <j«ofp Walk- 
er of l I Ui liniiaWJ mm 
i»| paper to tW Lom1u« i.iMtinrr, cuniru- 
• (UUMcBt Mti* b» a carmpua- 
>Wal. I bat ikr tot a I <irU of tW Aatftraa 
pc<>pl« m ao( Im tbaa WJii aillmaa of 
(folic.*, arvii tlMl |ntl Ujo»l Ik 
Iflrrtl Jrbt. iWj oaa mWImmm ml 
.lolUra. at ikr leant utauc —Mr Walk- 
er ritaiia** tba nail* r at gr< at Uaftk, 
aaJ mm a ap tW iiffMipl >u« a* ialloaa 
" M> roarlaac w, from all ika data, it 
that Um taiin State aad laral i«<il»U^ 
mm of (W fatted Sut « rtaaolctmd 
O miIIkhm ml lioiian. If tbia ba aided 
to Um Uftal debt u abnwo by tbe Jane 
«laliai ill. i~> 1 ailliuna, ibe total pabU 
•lab; of lb* Aaarina pa op la aaakl be 
SI&5 ailliiaa. a *aa wbirb d<tr« aat aiarb 
ea« wd tba awtwipoted iwwit of tba <ed- 
ml dab* atoae aba tba *ar w>4*i * 
Aa I* iwwt o* thi Fhkh F.irn«i- 
Aa mimMiitf iwri«Ww> »u uml M 
tba <iiairttxiti«a *4 Um IVm tipoMiw* 
f\\ km Mr tkr MfMtorW 
iW priattaf telrgrapb. «m railed »plor» 
rvitt bia grmm>I p» >**. iW look 
bta h»nJ. m*k>»g Utm mm rurmftiom U» all 
uiWr rr<i|MM(i Mr llaft* »>»pf'I aato 
|Im FUefwrnf 'e |«la • Irttl* IhI ul (»tp»f 
ra«UiaM| Um Um mm|i rmiM by lb 
cthb a»«i f»«le4 by tbe MrW far • b«-fc 
b* M j«Mt bm dr<*>ral*<1. It miiwi I 
ib*M •wb: M Mitimltaa m abo« • H.« 
la* «wib Mf«: fin C«rhm!*—JU 
Naftofao* rvad lb* uL^ram bw 
MM "kowtJ baa 4««f t|ilMma. b*a abrr* 
bUarba-l. mm| I bo 4ia»md» at bw K**art 
jaiftrtj Ha ib awnbgbt lba» lb* |t*M 
crowd of apartatora a/ <•» •»<! «baarad b«. 
TW grral raalir ol baf>^a<«* » ««• 
rbiag to bopa far ia*l ioailb*( to bn. 
BBIT I T11>. 
Cai«fttia mo Ani^fcn ikick jom voaid 
bUk it m *m4« 
Coaoontoa w.cboat (wrktM m mm bat- 
| t«c ihM foaviftioa w*bnat wuiam 
We pMM tMKtWM « I ptlk 10 MM 
>«r ova (oot prwu vUa it it too lata to 
r« »odel or RtraM Aia 
•• What I mm • mm.** m IW paatrjr oi 
HMUikood " YTU I ra a child." ia tba 
portf T »r l|«. 
Soaae lini ara wty reap wteblt >a tbe 
bfgiaaiai mmI attddle. Wrt. lika aa ill-aora 
*boe. torn down ml tWUal. 
W't )ad|a othara by what m Cm! capahla 
ml vio •*(. wbils otbera aa by vW wa 
W»« already doaa. 
Mm; afM-ak tla tratb »W# tbe» aay tfeat 
tWy devpwe rirbaa aad prtiaarat. bat 
iW* ■ lU nAii aad yrtfawaat paa> 
•wad by atbrr aaaa. 
KrU aoaca ara Wfbabo—n to aai » tot- 
i(fn oa tbe aaa of bhofflka roart of Mal- 
aga. Jiaaifi. Mauu Cm. aad HoUaad. 
[Fnatiea. 
A terrible afllietioa kaa overtaken Toaa 
Tbawb—be baa brgaa to grow! 
A T«»| wfco m pro*oil* rM|k 
t ci(v, pM u kw nuoa for 
ikil art I bat U tark u tko«|k lkcr« ni t 
mo arooa<l 
Wbj m • pray prna.kir like tU middle 
e4 a wbeel ? BecaoM tka follow* irmrnj 
Un are tired. 
TW lapti knirit ro—iMm kaa a pea* 
M prartWMf tnlMMay, wkack M 
jaM iktrtT ikuuiwd uwt its vortk 
Aa awkward man axtf ptiag to carve a 
godm, dropyj rt oa iW low, ** ran*. 
m*,' es claimed kit wile, *' »* r» loac oar 
di«Drr f" <M». DO my d« ar, 
* wtarnd W. 
it m aafr — I kave gof bit foot oa if 
Aa old naker, being lowd in tke gutter 
oac rainy night. Uw •Urr making a cfoaa 
knark o*tr kiaa from kead to krcl, *u 
asked by a puwr by «kat be waa doing 
>ket*. •" Ok. aaid be, I agreed to aett a 
fntad Ww." 
I 
A touag lady p -aataa.ag mora eaaity 
tkaa perauaai « barau. remarked. ia a jeat- 
ing loae. but witk aa earaeat glaare. ikal 
a be traveled oa ker good looka. * A reject- 
ed lover Uieg pr>-*eoi. rcaarkmi tbat ka 
eaaU bow account for tka yoaag lady kar- 
tag never bee a for bom koaia 
" 
Babiee nwkU »bent in aaaay reaperta. 
Find*—aaitker are good for aatk uH tkay 
arrive at ■aatanty ; aacoadlv keck are bred 
ia tka koeae. and alaa tka Aovrer of tka 
taatty tlnrdlv— botk kave ia be cradled ; 
foartki\—botk are generally well tkraakad 
before tke> are doaa witk. 
A ikuvnaker oat W eet kaa adeerUaed for 
a leaiale wko kaa a kaowladge of &umg 
boots witk a good aaoral rkarader ,** 
A MO of property. «ho« bealtk Up- 
to five ftvij unticr loog cootMM4 
iak*|(rruc*, cv»c»aJtad I»r. S.. •U> t*ol. 
** I iw ma ;w il jm do a* 1 M yoa 
llw p»K*i proatN«l oMicw*. ** Nut," 
r«—JM MMt MmJ • kom Tm Will ba 
arraat*«J. ooaiictoti, imI phnd m • utM- 
li« r« joor dirluJ r*f arn vili bt 
U Um ib a iboft uat ;«ir Uahk will 
fca ptriictlj raautrad." 
A proay lav wnbir of ika ifcwtfc roM 
Mf frMi. ite devil nU I Imw Wmi 
far aurt tWa iwll fla 
told mm m( to apeak <« M|h< ; bat I da- 
taraiiMd tkal I would. He mm4 tkat mm 
oi iW f*M eoald do Seller Um I; Wt Kill 
I leIt t Wat 1 eoald tot keep cleat Ha «• 
aa »k*p« rtj thaf I apofca loo oAm. and 
that ac-twd r wan tad la krar mm; b*t I eu 
aat la ba pat Joan ia fiat w%y ; aad aaw 
1 Wae piaal tk* *\r%mrj I aaM tm& yaa afl 
tkat m ia mf keart 
" TWa Mtovad • ta> 
1 tmimm mm* *4 lb« < 
Hffftaibw) tke »»' of the Biktaal ataher, 
an<< aWp» rad : •• I tktafc Ik* .Weil m 
Am IriafeoMM** In—J kfiaf 'all** iato 
ft lUvfb. I We Inikfun rtIM ImmSj M 
•m 'hhiH Pfi|*|rd jft rwttimc • Inf. wJ 
•wW4 (• prorwbMi*. -*Y"*94: 
•• ll o 4-rf M «W t'"l'H »r 
•• (> to k« 
•• Tkw tkmrm is pUtr o4 mm*.' mid dw 
od*r 
So (Wif'l M«.' r»jni>«| Ik* I 
t*p< I* 1*11 joi k'l in Uft4 Am. 
la IW ar)KW W AimiW wnn »• 
«UI llM WfttitM gr<m4 » iWt ktra* m m- 
£br (OtforiJpfmocnil 
r.VRl>. M VlNhs Al t. ». I'M-:. 
MMrVML/' .< > \v*MJ\aTI"T. 
r< >■ cikiwai, 
J. L. CHAMBERLAIN. 
Of Hi« N>«lCk. 
FW K. 
JOXAS tMf NK «** IVtw. 
J<IHN A liAlCtLI.M uf l«t«l 
AWr #V I 'mMMaKwr, 
KOlll B. I1'»AU) (4 Hira. 
/'•r C'» 7V*»«»rfr, 
HORATIO Al'STTX of 
/'or (V. 
ENOCH FOSTER, J* o4 BriU! 
for Jm-ljt qf J\nbmU, 
AUGt*!>Tt"S II VVA1.K.F.R oIL^H. 
/W Uf<j>tLrr» (/ /Wl, 
SIMNKR U NEWK!J. ofJVn.. 
AJ*A CHARLES of rrjrVcr* 
TesB«Me« and K*ntick?> 
Tbe pffM-nt political attitude of tW« 
two ^»Im ta a *rry Car Ijp# of tfce two 
fml pnUtictl partift of ttx country. Tlx* 
former repeeaeata tbe rrp'i^firmn : tbe 
kdrr. tU iV Ten- 
>mrf ik radical; KeataHky roi»*» utirf 
*»d ifce* e mm rvallf rof rm titfifr Mali 
apon fW till ijucalMn* Wlor* ibe kmi'KW. 
If u« mm vmi« a Mr iWbn.tMt) o( mal 
or* ilrmocrtry. no I'Htar iiwr- rw W 
(p»«>, I Wan to point IO Tli" 
State. akW«tt it Las t rwaim 1 
>a IW laiok, baa t<#e* thoroughly nUl 
frua tbe fcvl b «r of (W rrbrllum to the 
prrwM aaowent It woiwr e4 b» pr» 
tending to awunt* a wsiml pwaitio*. 
M'bfn Pre»i !»rt l.tm otu ca « J lor trro;«, 
affar iW lomlirJamt of F"tt Smutrr. 
it* rlirf iMfittift# alwfote!* rrfinrd to 
f«rai»b tt* ir»t wan. Tlx wboio 
«*tr ot tkr Stat* pn*rrrinf»il ■!< U fV 
hand* of rebel* ar>d ee*>ol »n"*tb»r» **. 
TS«- tru^h w*v tbe rrb*f« of tba* *»«ate 
*«itH to wit l< l»_* Stair m iV<- «aaaa 
a* Hi.atb Camtwa >m) •'W* KalWra 
Siauta Ul itaa > at tbr* « t» a ■*< at 
< n»rn ow*r4* aivl 4 xi aot Am apaoly 
to 4* « *r» lUa Ni « it ul tU I'm n 
U»r bo>l •»>«<■ i.iya>i<a u> tl<at UJ 
Jktitarky UKM»l<i in <bo • r>«( of «*{»a n 
cv*«aon W atlc a 4«»»i»iwn t>» ifc« oar. 
vet K alack? 4>lM«a« **m • utta. Tha 
taki* Matter tbr kal o/ Itrrci«ariJ;r, 
li^aa^brry )Lr>U!i, IloiKi, llarrutt 
A f«.( dml io a kidti of rlaad< -tine m %\ 
tc*ul\* Kr&fciikj out ol t'«« t i'oa, and 
aefct a vir tr^attoa U lu U>lb i»r»« tbe* of ike 
rrb*l ('oajrrm. Ila>i iW ratvlltM Utn 
(•mafol, tbat Slate « >«ld La«e jo^a 
vidi ibe «« of tbe CfafrJfr*.-*. Pj ~nm- 
ioally rraainiag ia the T'aion. Ket.tatk* 
*ti «ulrrH to krrp op L< r repeeae«ta»i>u 
ip an<! »oeh r«*>et» x» Johr C. 
Hrn\carl !j». I.. W Pa«*T1. tad Camtt 
T>a»ia Utt Utti Ler repreaerfalTeea. Foe 
tbe >mw t.aaon t*.*t *»a'«- ! .** not bora 
■umI* nt>jact ta ibe rar jattra ina pra»« 
amd »» taa a tbo ia*i M»'« e.ect »u*> hHi> 
oafy a *" d««« Men an Ka rabai uthe- 
•»« elarted ~mm mm a^-r a truly k»ya! 
aaa b» an o«»rea iain| «a|un(< an4 ib» 
LuaU aata gnai ii» aaaa »». 1 kin « 
tbcuaand rebel* ■»» nrwd i* d« r»ue 
araif vera a' •»*»«.«1 It * -ta. wkile 
black* »Us; fvu^Ut l>rar- in liw I"aua 
rat.ka wrrc d»af r ar l.atJ. «• am UiJa 
f«»r tbe ffit «le» <-ratie % irtnry )wt arbi* e- 
ol, oerr elii' h iIk JiaxTK. rrtel ii • 
f*thi*er* nf tbe \ *»tb bt*» «-e~aeH ao 
baetrfy ken»...-ke I ke atb~r r»-brI 
^♦•te*. nnpbt ♦»» bad bee J 
cmX of tvt. t*be *<%♦ «taH« tbe ?»i at 
leading demorratie ^txtr of tbe Va mi— 
tbe pofar atar of mn<l«ei« «bia ^r»e |« 
not tbe M »m«- dew»?f ra.-r pe- wd of bee— 
proud to threk tba» iber aee fbu«»d «oett>< 
to be ranted rts eneb pat rb-tir 
Hot im r«rr* i»it ■ mw -m 
Ii«k At T'nnr«*r, 1i%» K#n(iirt) 
Ui m >illi WM »■«■»» * Ukm« 11' r«. 
(tnaorrat) Mi wl^r4 *« n* «ig»l *(•••. 
10 Ito fr rWlUM <4 lW «(«fn. 
uk —tynamrf tOri.4. \V »». Li. lVw«i *m 
l» lb «k(4«* w4 • » •-p« L >«k iMIil L»|>* 
btiri, *r «i mm «Mi'« rft*L- *4 u«l »* I 
Tlw *41 vL» tffj »dU to UUi 
4raorrtlK KanU< t)/ In * «l Ur 
g 4 4 iW r*W.« ft* i » k 
yifmlwi, —if«—t ftiWn»»g. ft^Utag k> ftii r 
W in IfllllWI i M>i «• MM <1m1 lU |u 
(r»<4«rltt »uft r »o bar*. IW 
J«U imimry •( |t« " rr^n •lltrrw' «Tn 
m *imnmg iW «Ur* k>ur« »l iL« rtUll 
m rw »f»»r '«•> wri'lf■ TIm )<alrw(i »' 
kt> ««rc b«ii Wir«l L) Imi<4 
r*«U mi «m! bi- «U—Mwnlcrrd iW*a J«- 
*»•" »i»n m>I ■ kibirrs mi .1mm »*r 
b»M». lad IW* tW Mr kn«w < iKMd'tJ •" 
tk» dl»n TW* *rl« lmr.tr>] iowi Ilk 
«|M hma Kill <iit«rn to iWr MOunU H» 
••*1 mil l»«< —iam u**j e\mmg t* i1* >!«. f1«g: 
an 1 iIm TW » il.roogk w 
.>1 I>Uk>4. m»*i •••« om\j •»»r«i fr.-m t««r 
•i#«rwrt'xxt k>; Durt »id«- wl iW 
irwi )io «>*«Ur lh«J g 1 
•I m iW "*/ Tkl» «V*»» 
CWlfy wWal »W flcMTTlt w tW 
*rpvM.<«n pmrlj • *••!«. »l» " iL« !>•••»' 
Mrarliw 4•*«*;»»». ||i#j *.i»o«mir |f» ffK 
U'-ml » f»«t to Ike lr*l, 1 brj u>*k* mlo»»l 
!*»»»«• tkmi « mm •»«<• imf» of n«»lf lim-ti 
rmltwm. Bf lff tW o( Mtf 
fimr<I. >t-k»-««mi. 1 tWir to U« 
T—>■»» Irk k4A||» I'altn- 
%rn timrrmjtiin**1 I «i««n «t» *m*<t* 
t» 4rr. kt »»lk Mm.#. mwf iW» 
•k* »'N •'•Ail. »~4 MuBx- 
Hi Ti ■>>»»> if not •• •»*<-*«<) t>« 
»4 hmriml. and 'In k*< two*rml n»»>1 
prrfufMi. 1 m tfcr rr»«l «lertion TW 
of tb* ** ulj b»r»" vkotr hoor« q»l- 
«It rrpoar hi |W llrrniltft m j 
frucn (U UnJa of blood* »r»oooo. *i*J iW 
IU{ b« mo au>i lowd ■•»< > !a triumph 
o««r «*«rj *n<4 l»u«Wi i« geil*jii 
T. tinwor AM k« nor* W lbr«tl>* »»4 
tkr geBant t'Mk! «4 • tk tl Vi»vr f<«ug|g 
ih.« r*»< tali * tor tW l*at.<o. Iktir 
**mr* oil] jo djwn taf>ofi tW |ti«ri of hi«- 
*ott in npiult of li^Uc an.) ikrir <in-.li ol 
brroiM* bt ion; »n km; w Unrrij U> 
r »■«. <* tns 4<mn a rr*tmg j»U<^ among 
tb<- b&l:.>A« of tW O'th. 
Tb« Scv*nt«ra'k *•»!»•. 
At tkc *t tKi» rrgira« at in To*I 
land. (hi MoaJv 'W rr... mm <*a|»r (' 
C. Coir pvr in kUor« b« 
ir« ■xt.wrlof *• ^ if* lltli *4 
l«f, to »•» m«»in o<H at «••» rU* of iW 
nr. wMt a ihrifairM oft!* (*'f^rm- 
pjlioa ul tbr li»in» offiiTfl. 
• <T* re*. iW r'n ■ »«**«.*• 
«»f t K» 4< art) of (fc.x* l*tf paawl 
to wfcuTti kr paij ■ wfr.trd tiftnitf. We 
lpprad a trm •»«•»•»»••« ? 
VwtofctM. 174 
Nwikw iihUlitwit. |.t« 
Mar krr I M AaUrrxmttiW <*< 
TW **-$>"■ >m% Ut Ha l Unr« irrml 
■1»"H cvWa. »' 4 like prtH-n km brirt 
iW —.-a cl) an « |m4< !.eU UttW* 
m»i low Mi*tr h*»«la*. U»»0*a M»« 
tkir«>4r« ImmoI vnirt, 1.021 4t)>. 
w >>«W •aio.ba r «*i 4>rtl. >U, oi abwa • 
h*«c <1 »<J. WUir MiaWr *1 <uM' hkhi 
nwnd u» •A*tr» «| ik« >r^i>»ru. l£i 
Tat iu»»('uiiik<ira A a;»v 
U«« auU (of <»airi.Mii«>iN to a>4 *a 
lm^«v Um ike wafoiitMka * pconl* >kj 
■mci <au«cr<i la tM|raU to l'» Uut 
trv. ItrUt'* «>tb tbr Halt- 
Mr A 0mw« a.! Wt tliar* to tko«« 
tl»i ibwil l»njj*r tu ki« 
al »<.*r!>-"—•) »r.I K« ar a »!«»• room 
#tar»atw»*» »»«! a« mr ft*-! •":••• 
line* >po. ww itf (W trii 4rttil«l« •( m*4- 
xm* ! or a«*••.x- m oar ta»iiaii«i >h4*«»« 
Uttl ot I *< pot'* Ual >»iktl »ilk u> fr.« 
'I la»» h tjriir.!, IT h*»r 
tto fc<_ f4 f \Ir A 4an»a. fci* ha- 
H' ai-l I t Mk- a»t «>• iR br;- 
«C U* • uni lo A TMM m« lUt Ml itl iWw 
kft *0 C'MIrt* drlvmlrnl <J*» Ml A'ltim 
at |irrH<i| 1<»r tw *»«»»*• rtf tviiMtii^ 
tl itl*" » Irv to »-» an«t »<h »w>i>t 
to Ibri* Ortirw *n J *4 
W'«. not n^r ikta Urf *t au4 
lirir it«u. •. ar. i kualx r» «•: iu» ir fan>i- 
li«>. m *« in< • iLtl tk*« wit' W in tW 
•aaM> ■»>■< t< wr-wiN»« h* • 
»yrr«j» kwuMfi n I hat it* 
«iv«u. kui^kl(OriI l»\ lW «ovrfityir.£ m»- 
>u«r>« •« of l< iflg JnfTat l»T li* narkifl 
i' »n tf m it»' ■ n<r hi*> 
Lhm.l' r loll^o irf 1m* Mitr*. I>lwl«4 k< 
»uf4, <i »j»4 kM tavvwi, iij 
ki» a.o*t arvloot »«pp"nrfi tti »»m lkii(. 
*»«•• 'k 'nn- inj IraocrRi, a* 
•n« knn« to Mf r»fr> t. 
Gnon »t< «tr» M -•r« T*4*«r a»l 
}.<!«!• Lave um. <1 Ik* initial nitor ot 
IiimhI >.'u4wa, mi i»r akkii lu.i tk< % j»r«<- 
|»n— Ut in iiwif a'U 
t-iriu. a rtiui<Siit;< 
til—, avt liclck* W a*ia ia*ii^' um* 
tm- • «*/ a>«m( u«<o cuHmi »v>f. »al*tau«r 
aa a n^rofj ot rkoH* KU>n, iter «af»- 
kai« mi MOmI tUr gt' al U' i ot lira 
«'»»• i^| ;»■' U*t a .U»a of it«an^ mat 
aWii m*.~mrr u>r mmmrrmf t mi J»a rail ijr 
m bm ftM«^<>«. Li k t iaMi ta a 
laawi n^iiu. a| [>rV| t.at< .> ul«u*i«il,«a-l 
»»•> to Um kanU tiaa ««or.«a ara c!< ht. 
Mil «i«ana.l b<4 Imu c >flt >a»<>aa atUbtwa ; 
•U I)pa m Urgi' ami can U *•»•)* rrai, 
••J tLa t ut; I «ui« [»r h.a <cr. 
• «m « l*v«i Nm >vj •»'Iub tnark ot 
all. 
The hr.l >y»L»c/ fiiti# rw Ak«.»- 
C fc» rin aiai (jvUtk- 
>*H4i X r^Mrr k) N»i4i .tci liaalkufw ; 
L»««. and a ayptaI aivrj. I.j lk* 
Lata rw.«r« U «tkri>|>; TW Uefa»k«f, 
t'f Tl. man ll<K«l, Ctil>Utl»IM. k) liar 
l*rt \ abgLaa ; \laO<ja>rva. ky llw; *f»»- 
mt* ^ 
TV Pr. i' »%»t »»«o^ t} 
f Tv«»' >*rnf f!»rt ^.ffi lw», <if». lk"»- 
h liu t«^« »«l|nri| xn UT! i'<* »»■ *1 •■». 
AMwld^'t (V> f.it rtf U •• fOn 
a*'l<l*T*~e ,f 1»?» <ti«1ov al ■ ^ »-r» 
>•»» (M fVr iftHtr to r» nwirf 
tW«, hinr* tWr jn.4 m < <i |>Un!*4 m; 
ll»f t'«r tiot»*aifi PW( 
Ab pi|*t tin tUl •'« 
Vm to *U»»rf <<ffr 
tr»! II «»r-I it Vijof of Yolmti' 
Irrrn. lluiiflU will rvm*jn m C 
♦ f of iW l"r n.f»»u. T«*< »»■ 
c>1 Mr JotiitK'i it •« R ''<1 
r '• writ { wj-n • iDf |r»(J •wlj,. f 
A UWr cMNaiM »• i* i»»ii»n «t I .1- 
»C TM ll Mkr.l , 
Mai fWrei|>«» la Invf lifta §.'15 /I »«• 
p» it'Ul * $!"• If llkr r«li»i iiliiia 
[vitf It am r««rf U> r< r is tU r<Hp,)fj tn 
Li< * t|>|war *• aUtt, it «itl 
f.r i*r itarlf M Unclwluf. 
T1> r«il< r« 
w!|l ronmr( 'r ifa fr«l »»•••«• "« 'k» 
•Ui* <•! Vp'rai>«r It will If »*Wr tl» 
lirtilMi »f Xf ITrJ<fc»f. 
TU ptUtr »r» •{ J (W fn»nh- 
W »•»•# »l ifftin oft |||« ftitilM, to <^<1 »1 f'alMorw.a iHUft. •• «;• r*f»«rr,fl TV 
SiMii«n« lit* mbM if*t ril «i «o**W» 
wkJ l>«mJ tVr ki U, 
In (W »«t l f«w It 
*m ^•far4*j 1«#< tW «M A*V 
Irtk M»b«. (rtf ifcr .N»f 1*1 ml *»mv 
'.I t o*iW *r»* f »»• 
*i«iHnf rW>. 1*7 • trort c< 21 lo 1* I* 
•V (•«« at fto toofrjwut, iW 
t)M K')M *o« br fingU ma orfy 
Republican County CMtrraUoa- 
UaflMlHtn ( I#M» w- 
«M»U <1 ai(W c««n Umw. oa H 
4a> a* 10 •VUk. pirtMRi t« i*U TW 
OcMcWMI •» »o ord«r by ! 
Wm.tmr, Jr.. »f IU<lwl. om • ».*•« 
Hoa. H'm. U irt VirgMi •*» *»■!» Hfcp* 
rm Wifiitn !!•• iMititifil K-l* A. 
Nitjr %f 0«Km4 Ir r Srml»r» 
On Mtot<o« ot TIkhtm 1*. Clrtnl of 
Hr ■nhrkl. tkr l«Uu«ia( grwli ■» ti wrr* 
l|i|>«»lr>] ('«■ »•» C"nlr«lt»U — Ik — — 
1*. (')«'•»»•, ; AWw I 
i; « v »*. li. ! 
lira I. \ >rm%j ; |( 1\ !»»,,«. Wedlock. 
la iW of tW t UMMIW)*, rr. 
««rk* wrr* ti.slr h» 1J J pfny, 
fl«'i» ti. r. H Ui< Wltuk, 
^•**1 • J«»*» K»j an.) oiWu. 
Til* < »*aii!tr« on ( VnVtii>*'• rtjv.rtnl 
tW» wJwlr mmSrr of .W filn j>rc«nti, 157. 
P«*»l"f i motion fn iro pi it i^trrtl 
tHat lad wii of «ld« £»•. • itm [>r> »i wt 
li> u Km lorJ w«i a Buiiua • •« »»l< l<> 
wMMi 
Attrr t«»»Krkl U ■»<>) >n lo 
klj urn lo 1 I'. U «m »'n <l. 
A»tu>«>v>t (hi mmH.om yflita. IVr- 
r\ tlw tt Ui.ii; (.muinti «tn i^f oiul- 
'J * 
( <«iiilw ew —J J. l'< 
K Frjrlun;, A»«i«i»>-«- 
rj. Ihc < A >t St Jr ^v> IV- 
w ; J«tur« lUbl*. Lc«cli. 
ILr rr|M<rt ol tl>-' < w on CrnWtilitli 
• a* t*krn frvaa lU*- »r.«l <1i>rurH«> l»y 
Ptimr, J wt IImU, (mm iVnj, 
Mr A' ••*>!, Mr II Mr U»!k. r, 
Mr. 1 >r> -«n, of Max*. «*W> mo*t-«i tU 
»>1»{Xi<mi of il* t«iw it — »« ftiitrtl 
XI lu 4*». 11>« report *i■ ik-n iJ j.(r«l, 
On noli"* of Mr. II .I.U ui rr)rhkr{ 
Ike or^an Ull i* ol iImi 
liur nuii ftrrMOtt'. 
I »n woiioc »l r»«i. Perry. 11v>ci J mi 
i<rr«r.« taj !!•••. J C. Il*ail>lta »*• rr 
-i uln! ('>f 
I H» uK'lk« of Mr I Uh lU 
p lit Hf a »fit >'4( J lo •*- U-v I 
tj < uauiisift; 
MtMll. * U < i-i l'«ru. i k)«{tr of Ni»rj, 
Ro»t n' N r» *» 
* ►« «§ :>• of Mij ?' I1<m ?C r 
ll iMar l < I llirtw «• »« iwmttr ! (or Co. 
t*»> u»"i« « mI Mr luuin ot Utx n, iW 
fo! »IKJ ( >W IktllOT «i*li »*■!• lo ft t .*r 
*o|r» f«.r far !i "*lr f Co. rrr»«iir»r. 
mn iil Miw»r : \V».Kw»»rth «»♦ Hm"» 
>■ « of i«allk; lbwv<' <4 N rm •« 
TKr t >*ni»i:tre tml f»r*ric.i— 
^ » 
II kwl. 44 
11 ii. 
J II 37. 
rlvn» Lat ing l4>r* < f> *r>' lb rar~ 
ro®»iftrr •»r* ipfeii>ir4 t* af*'m rr 
trite fjr a t.i I 
S 4 «•*!» f'tlloT 
WK..U \y «lMM. 119 
N> «w*r> m». 
ll. 'aUu k»-l *?. 
IfirM Fi »■ 1 S: 
J !l 14. 
Van«ri*r.-» I. 
An* Mr A*rii» «•* kuiiitaKU. 
On «a<Mr o! Mr. U. > *1 ]K*£.< 11 
I in; luilo* ir j prulU aril "ft »pf» ,nlr j * f" l« *.•<-. i»«■ tra for a tn !i lai« 
fw < —■*r 
iU4tr l* <aa<lliilri«; UcU'tft 
«•/ i'na kJ lU»Ui, i Mrir v( 
It k> <1; ••(lVtAirk 
~P (" 
: 
U Ul* \ n fj n4n 
N<«t»«ri lot rti» <r, w 
tMitr. Jr ki-1 R. 
«.»o 1*. |< Art. 
A*>' Mr Y*<»»ttr «u i>o»in»'r'l 
• N» aiotMNi ill ll<* N I'n»r». I|n» 
A M Halk« •»* fco w »>■ it m rm i«Mr 
Im J -%* (4 l'i uW* 
< Hi itMti' k oil. C. r»'nn,'! n of Fr»f 
bvrs. An '"Va'Va "f V»?fl »£ r m 
rtl- I •t-ri«'»r <»l Hv«i |»««t 
On MlMM *4 Mr. Alirf (4 lU'!t«rl Ikf 
t.g iMUkiUM • •« U»»a tw rvcc.ir 
i*lri hjr a in li .»'» kit Kr^utrr wf l' «.l> 
f »T iKll.flJ CN^Il* 
Mr«r. h%r* <*t II*nl I; *V »f 
I'an- ; }.Uh »l 1 *»•>« < kktckil ol I'm 
Uf «« <>l litiiiM 
TW C« m nWn rr|*>tfe«l t* f;>ll«>«« 
Wl.rlr 5» of •n'rl, |01, 
Awt H iin 'rl^^ »Vaf Wrifrm itvlr- 
f«»'« l» ( «■ '*4 bn HNltkt IW ■nn r«N 
kill** *M Uiitll. u4u>«|( Mlo-Viit lull • 
1'•' « M4<'Uir 1 If) f»portnl u l»U««> 
VlabI W 
?irw »nn tnr 11>«» i», l'i. 
h. li. Xf >H Uj. 4m. 
AUraiM*. 39 
A itrtdo Ifiifufil, 19. 
AaJ l-Vr» waa m Hhirt. 
T*r*n I'tiidT 
MTI» (• Jilt •( f «rf, IS 
N l«r rSo ». t^. 
« r U N«««ii UJ tfl. 
* 1 i- 41 
\r ! Mr »i< d'^rfd «t*a*i 
lnKMI<t4 
lira l'«fT ►■iii 4'»mnn»> na r. win- 
Unai ii(tii<. MMi ik* W|«ri • maowplrl 
a* Iwiiuaa. 
L*+-ifU TUt •» carilitil; tm tor** ll>« 
K« ultuflt »l lh» 1 »"l IU|> I''!h M ^•%*r I ■«!».«• -linn »• •!. 1l ivli'ii 
I. I'Vwnlwfiat'i <■*(»«» 
nwr 
/.r» iW. Tk*i m » «<• u/lli# Urf* W"l 
«■» N • .«»'*!< »i ! «tfii |>« <i> i>t» 
Ui>'i|M u« b» *i H 
K» wink •• ixfit'bm f». i* 
•W r Vformhi mmf «(•*» Uw if*««nMMal 
►» M ifea 4**| W I I I *r%v • W a |||>) it* ; pnl> 
m ®( n lidv iii-l trwal («• 
f»»»in* ike m<m( H/i-l *> >• •> in 
Mmf. i»4 9kM 
•» * iil I M > *n»l '»f ntRiv, ■ Ho • id 
■ •*'*» prart«*. lb «*•* i/imi -j# ifci* 
f» Wli'llH I1 
H't Jrfi T'i»l »r trtfrrf* rrr>«Jiti* 
•kvI- m f> fit i! «• *>» 
if Mm i*•. »b»iUr m nr «m «f tlw »••- 
pw *• M at «i imi iU fc «•«*« mi 
(••K rlrAfif (i>i»>MV.vi iW fr*t( f«n; iktf 'k* («o '•'i' rf I- •*• o4 ll»* 
r*D<l tirtn Mflr if* »V «*%H •«*» r*«* '», 
-4 tm IW r- 'W inn># of r>>« 
1 imn* In* • ««•■ '• 
Mmmhmi TWl vlnW iW nWb •# K*» 
i* If l»%»# if» *•»<! «'* »*» u(i« • 
m««4 | fW> -r •♦*•!* *«-•*•» \:■** r| ih* r* 
•*». «i I • lk«»"4 a 4*- 
ml»n .w tfcr «!*<«•• •< •< J«f !>•»«•' 
■- V) uU> oJi. fc1' («»» '» •*• 
!••! T'pmiwi K«« W*n if «• ik w»«( 
•miu |tu7 br Jriviftf k« rr*>*l k <»4** 
f <-»f iMu lU mi uriltin*. iltd M 
ra-lt. »l t »k • I I to»«« it >«*••< I 
j<*ruw m..| •• W«rrb* itmI ow Wart* MhI 
■ |[t*viin(( to llw (illwl. | If •' w 
Hro««iu« tkuki* S«r< 'f 
M|m« t« r*^<kuiki (M I'Juifct *<• 
Mor W* o< S, p|, a |ln« -W> Hi- M 
*xlr b« » u4* «iih k«t |>»u 4i> •••Mr Suw 
» l ib« £. -mm s«tiik M »« 
TK»« 4i>'. .1 « I t Vi« 
to tiM triraja (till I Ik > H* toil 
r!«1r«| bim b* liit |>i(k ••*»«. Ml ■»!••!« 
iimu, kmj itMn|ilk lit vitb rrlwh IdJ 
I'liluf* ; |.» I • i»'t <•(- nl* ar <1 
4nM'iilfttMk«iwn u( kiM< i( •• in •• tg- 
ng rowv.1 I Wr rtn lf" kaa mirr l» iurf> il« J 
tkr fr«]«T< tnj oi«Urnn> •! lk* k>*tl rl»- 
«><M «•! W tMl ikM 4 H I*- vluit 
•l(^iifT*«. .»•».»! •< !>•• •( rM>*<Mkb 
•• iriMnral ku liraH.n lu |ir»fcr *rtn !»• 
of H»p« a< bit^ «r.1 M«n«r LI* li <>« tk«' 
« ttiriat f-o *•. iv>« Wr U« a* L ag «im- 
H»>4. 
I.'firrj liui • »iU r».!_» kr J y.r 
hr»r*r, Ctw. CKaml<rr- 
'•in. «tib |K» am *1 Mi n* v<4 
i:m a bi «•<« 1U1 Util k« ivsr t* ! 
U i«n< of lLv'»W'li. 
TWl ■» hav* full oofjrn. r 
>■ lb' al ilii* »n<t MMiail rrfMibti- 
«n <>l ikr wrrtat ififw « of 
Ikw ni«ntili>4. M>i lUl •• |*iix* It 
brw oar tufyorl *x I be 
U. .«.!*•.I. Tbai iW (lavrM >i| lb< l"«al 
mtu t>4 iLr rowirj in »op^»n-««tnj tbr r» 
l»l!ii'H in • fr»M Io 
lfc< K»u»»*' »'-iimI i.dmm rw( r*4< 
»l» of Li«tn M. ^tibiwi. >«tr»U'» •! 
Wif, «L »to> <i liV« a link i« lb» i alm«t 
uf Jtihri p. -lur.in, tir reairfht 
tM Ir> »••» < f iln I>i»J ful'Hc- | at., tin*«rr. 
«ol Im fn lr«ilwa: «h<> bafei «if lla Uatl< 
ul Al«aU**c iit lixMck if* Inn; *t.4 
b at i«l |» *,'♦ >-f iW r» 1*1 I oho a* a 
rm •• '<r -I t!«# f 'ab.t^t of Aw1r< • .? .|»r- 
■ro l>M lb* ««lf Mmalilihf bIra h 
iUo <«• •|«ro<w• of 
N *a><J *<"«•"* to »..rw »»»«r I « jjo»> ro- 
Oh » I lo ibr libJci »»• t »i o4 kit rt-<«a> 
MnhlrJ 
"it TWI r SHfT •»». 
b« Li |»*»ri .r. IrarU-a* a*«t ®t»U »■!■» n- 
III wti '4 iW hi 4 t»'»- 
grr»*. ib l/«bi*»nl T«U*. I*W 
r»l r«-krM ». »Mi ill. »»•■! a 
[•ril I »»•» I m • i| 
• fMiM »e M l*t«f •! I*>IM» U>r- 
||, •Ukio til* wi r»» r 
I •• imM I«»l< • A. k>«a •£"■••«! |r\«t aLif 
|irl lot r*lH< <1 « :»il |» •ilxMU 
R. T1m kx m »»i«» «»f if 
fKMtl. IMI •* l»Mtrr fr »•••* "*krn Im MT 
l*r-- *— t«r Um itW t>( Imi J«Ut 
im Miliiirt Ci ■.mllMlil of iLr 1 iUi- t>i*l- 
rnl 
U* -I. Pi*» tki« r««*rtiiM»n <• I- 
#4W l«i Iter K>l»»f nn.u» ml ( *» 
•I |xil Ik « rr». t*<l tUi lit |« 
•mil tin* ')«> it*.initi*i»»! » n rWlt 4. • Jl 
U njHtk f to trml rn to lit* imm 
wmr-* 
TKf rMKlhtr* li. rafr* I 
•fan M tw niw { <«ir, re; -*!• 4 
Wu» Wirt Virjir. 
Wra P Llp^AA. \\ k. 
FbcH V^lrr, J Ilrlkrl, 
IV V II Ui^o. lUrtkrhl 
I. I' ( irtiiifluo, I r«iU«r(. 
A Jju«t 
WM. \X VIQT.K, < 
Fi>« A Pa.*t.T. Sfntir? 
Tilt f'o«M»n I:>»|iirt. We lr»m 
lb*i tL«r* is Litlr u«.t that tW n»* 
• st« «h prrprtritrj iW r<4.Un it t ■<€' 
|n»h, *TT tUr •!»<• «lM bruk<* C>|#« t*« 
nfr of Mr It '< • • at W'*!ri(.iJ, TW 
■ .rr.!ug »fli r it* r.»t(*r* at tW lat'e* 
tine »iaa(in iffwirnl at Kmwn 
Ul4. dr ij |..i.jj »«t. iW r%it\ La 1 r>t 
rit««4r<t «n tar u hr^tfuhrli TWi n- 
um «l iW«r till Inr ("or»iaai> affa-r. Wl 
ar.- •■<> »( now 1 hw •( i|m« at 
llradgt i. |i t M tl r.i IVa lUl Ikt 
»aa<H»r.l •*( a ■! k afw* >ia. 
a- J !•« Mull g aiMi a aaa a 
lw%r *| r u --- ^ U« i'lM. 
W c ii»r« lioa tLr i're»a U*al lb- pa« p-e 
1>1 1'« tfk Uw (Mtrwlrj lb« a Urti it* 
laiu a iw») .ii« aur««y vf ibc aiim 
a>- J «ater (wart «! ikal Umn, a ad hi j«ia- e 
ll«r r* »*.t ta tL* Lai«ia «l tlx HjJrv|ra(i!i- 
h >yn»« It i* an tu«|>K tLai vl». '• 1 
U «*J Ij lurj lu«n (kat p.»«iNi 
a *>ur j- »*r wl a ; uja^ail u It. 
U m»h. 1'robaMy ikrrr aill l< a r« 
• !nal Him J ar. f U.'jtJ CoMity tU |»rra 
r»i| »«ar. tSan im ar>j Ha»n 1-1 jr*. ♦« r 
man) jrart Tl* aarvftj of lluur an i tW 
ala'K 'i |>rii« to wfci- b t ••• ran uj. I»«t 
• it«-r »«t If.* to tl L'ajc »• • ark- 
• »t. »■■!. (U rvult tiiat man* » fl »«t ba«« 
[ to '!> pkl« tb» ir p irat ta igj jih 1i«^ft.|. a' 
<1 iir far :V a**t jtif Ait n 
tkat tU «b» at i# ! >hi ig riuirka ft m>'l. 
X* A"»'t«r..»n lit'. » <n.*n.. w« 
• -Mil 1 rail iliratw* ta tW tail tWat a t-rm 
t-4 II>;I «C fen H at N». Wa»<r4Urd «a-i.r 
tb- miiHiinaiif Mr J It CWtf^, ml 
W1 'I* i»t •> rfc Ma tin inatl, 
Mr * afa U« ImjlM nar trtai .a tkat 
aH a^j irtt# I kmar .1 to |L« fell %•. 
*1'' aaar* of tkr |>r»f.lr. aa Ka» k»» tW 
»v» *k-a»««r lar kaa ia«t 4. ami vitl fn< 
• arkaal tliia »M 
Hmvt TW *f i«n. 
4»r n|l t mh«<i I Ui j ii«iM #. ikaafk 
»• -Wf torn »»»w4 » h» e« 
(fc» li Mni ■ J H » 4tr* part mat* of It" 
la *!••» rt •« • wrf a »»r* 
Ml <•*•*>»*•/ «M( rmrm 
Iti4 )«W'ri * trrtJ »r». « m»n afiwn 
• 4. *wn"f "tVfi *b »M I lirrM Ifwt 
»»«r tW Wirfiiri o' iW hw J»» I«ar 
»i"l» Ik m4. r t«i •• tt kt- 4«i > Im.f 
I* iWr ion *•I t<«t pr»» I 
fi«» i tW t»*H. ft Mto. nl a 
U*-'*- t.era »!• ku Ih«« mrm■H lk.« »»•' 
|» rt » Iw al»tWr ft* ift 1 « •! *0k<m~g 
m *—"i »■■■' »< •• 
11 » r». U l*i- Ij of k«»f 
». Hi .. .. i^. M<1 « at V| Htni la*. 
• *f» iIkt »»h» a p«t"r rtM »fc* A*. r»w 
» .• ii r» i. It •»i m Mfnlni 
»■ I »i*! «»<»k l»>f T*f >ni" ** *n 1 ia' 
T! gU n it 
TW *4 Mux **a> fM*»■. 
A^niaa. *• I viUka WM kV\,4IV 
m.liKMU;, Mf( !•* 
Pu« B*ll- 
A«B*l It ol It**# Bail ■»' l>blrj, 
Tknfiiltt ilWnHMMi. A«|. I.4h ua ih 
Fair (>io«a<1. lU a# 
11*11 wi iIht 1 *1 SmU I'tru, 
«l lU rk»"*> I th» IU« Wi«. rtulUng 
IK tlw »# ■ T»« ol <U bj|U il l 
lw«*»l* HOW. «H 
th o«h « ■ L I T»«. HI ■ 
W1 mmm |, j. * * W ^ Mvr*IMia. * I I 
1 •!•< •*. 1 > «. « II. I 
«... .n » Kr«*« Nk •• 
m «>M if J 1 C a • ~t» * I « 
L * • '.Mk » • «<4*w.rL • I 
I 1 al*a>4» ».r( I t » 
naartkl Mk a n •*», w k, % a ~ 
M» « t rmWf.ll. t I 
• a rait**. 1 * * • 
*r «a o « 
WMH 
k—111—. 1 1 I 1 t 1 t 1 • -r» 
Avid karh {oo>l plating m botti •»■)<• 
1 L«rr »fr» m>nl pntou awl* 
«>«(ioa—aa«>«| ibratvratt) (Mt- 
M lln' rl« rmi. Lr* ol \ ^ ii.|; MO a »fr> 
tM» caUW ma«>« l>« l'*«na >• iW • ik ia* 
»!.»«£, M xadtarj a l»o *1 >1 kin- 
►«J i»j takiag (an »•'> 4 A ult kwi Lai.*. 
at*«i L> lir r»p«l M*aai>«r «• akwi kr p»«»- 
•J lU Uali 10 tl*c *<1 Iom m» U* wk ia»in( 
|k*i'ibl£ oi** l-rom. «ko aa# (1)114 to »t«al 
>>*a l*a*r. Tl«rr am too ia*uani of 
daallr |U} ilarnf 1 la-gator—ot • 10 iW 
dtUil ol U* awl mar to tL< 
(T*>iil ol tNr 1 • om « 
liar £r*l au la lU Uk wi.ir( «k »> 
lL..»i«r niMii t "grtm 
* •ink ■»• 
tk ■€%" t» r«rr>«. mkJ lt>ru«ii is 
lihirMi- n I* lie* Lral M>l 
lax I tlaaa J .11 tn^f oal MufM a U« au 11} 
lu ihU* i<ta MtuoJ Lam tml f- 
abt 'iJ m>< Wat* Iim lo rt»4 W»» Ural 
I U u'L«r in*:»n. c tn iht i*ik tatun^, 
■Lu t ktM kaotkcJ An «W k 
•cttlrJ U\ llrf»< )'• kw<l W I aM k) 
liiat tLr. «n to ikr (rat Uw. tkui pall.rf 
«*W I Udc, at. 1 ai«o V iw»| ak« • ** ur.a- 1 
t»i* t« rtijm lo ike bra I ui muok. 
Tk> >k' wiwai ol the l»| .rr a*»* %*rJ 
i.rr*, Ktiolao *.->>. a< J ■ a*r« I4..V-' pa»»« <i 
w( |*liiaaa!i| 1W aiaaiairlakotiaam 
fc'4 ,ml- ijinl, aLW* tW 4tkalr4 rtab U'« 
• J ia iu< r d' )• *i »•*« gi* tl jUt at lU 
aaiMr u«-<. U»r Uiiir lut a mc at um. 
W. 
K* It l>a»' Ball Cbk«IOilor4 
^iat* 1 a f* K»<il< ^aa a ik iW I.ittlr At- 
ilr "f; n I ,'ic! Urkf aiiV oa N*l »pl»y. 
Au< I", rrtulur* ■« u* * ol ikt Ivfaar 
rl<l ky a a^w mi T3 to V 
T>.« K «-• »l a« aU | 'iir I lit* aarMvl 
®ii •( tK* FU-*tf a of Mf.kwi' I a*H. 
• <* llr ,, •. r pri-f.! !«. Su»«:H*ia* if 
frrt <v-» lV ar« t» a-f .Jiftf at tk« riot* ««f 
ik» e»«f—k~> aa. £7 lU«tt •*. M It U 
»-*» Ual mmm ( >«r «f fi«» «f ilk» rir»l- 
t«M a »• a«4 aw* w*t. Ukm ia< l»ula ill 
a»»vl r»j.U >-4 Li u- •'.« ra wf ik« (m aia>. 
• «o*il. Uf.m tW £•!■*• *a« f>U**x|. 
A »..**. k ga<ar vi lUac l#all pav»l 
A £ l»l. tdarin • .« li Ii*ll 
•• *1 ilaiLan. Ink as J iU lk«a«i 
> -«fc an la* ^TuiU ia of the Wn»> 
er. It* I main act* I La aartorw, u U>1- 
I—: 1 
mra • 
i 
1 xm ■« i» •: i • l • i i i— fW»« -m« • r • • l i 1 t t-M 
I'.i-wafcf* I«t 11i_r IxiitiiL 
A'trut A iu iW l« 'U» ul lit! In 
<( «■ Itti.j «rt k ill tt* a a* i»l purpuwt 
1 Uc n^ri u.*« iL .• Uk*.iUtM« •«» U> 
r!«<l (.* (be M*. « f»t *ta Nruiur• • 
We *»w m I* tU »f" * 
I ••• tt iW tofl Urtttlj »l Su. I'vm. N* 
n n« kw U«n K»r nMW( U»«a 
Ji|r,U' I iW >1 liut 
Imut. WW M | f» : >f Ia 
iWr -«-»»■«'• ImiKm 
SUtiff \\< r*ril bM a;-|« >a>U J A!**n 
It li l«i*. I»r( ,tl >Vf I »( (UlL«l. tftl 
C M. W arafB tar tUmM. 
I'\w« U irn T w r«fw« r^M nf 
U» • (tMK'l br*>j Ifrilwt«. ••»•] r.rarlf 
I tl*r cr« |« La j.'A 
frMO<i 1.1 trvinj | «<• k< 14. wilk 
riil< il* «| hllf«»U'»r iV i*ur \V« »«■ 
IMJ* I »•'«■«■ Ut< !*• ; i». »brf* llw Ut Vtfi kl 
• < fr »finUii .• m • luui of water. TV t 
krtiUr I* M*tag (La ^4iiuri to M I »1> 
Ij >a mint |iIkm. 
I .1 K- i I. KmI Maawf. a »ti*V 
ofmnrm [rnw'mg >11 hi* fir.4. tkat Na* atta>»> 
r.J ilx> fc'gLt »t > !•? M. tbi< •arty m lK» 
WIWI 
T» l**iitl—J •»» ikti J. 
M W kh| La* • »l«l tit# k* 9m M <1IW- Hrvfl, 
I tmrri* Hi Wf ttm- Hir,g4 f r 
.% | ii » w tW »i'Vh 
mg f % **rr«t : *n<l Hi* Ka'ai. « aal ptr> 
4a- 4 fr»r t i*hm •• purpo—i 
Wr ar» f»alrff^4 l»* tram iWt tSr •« t»j». 
i • »i» na*- 1»* • '■•Iti*# Kir* I., m 
Moff U- th.« •»'! I»«f »V|f >nai 
kn^« ir« w* «l lit 
TV I'.an, >r Whig »«*« rh«t Mr. Il i'«f 
•.I I iMiitn, otarf rf «l.» W»r*> •• I_»1j 
< W; mn." m» t» tf>~ 1 N' F 
w ft. rrw.f |1, '<Hf, In *r 4 waff " fli» k 
lVa'"*ut"? * $* at It. '»«, I « <>fffii«| 
« f ». ►»» < n *w* i 
l.a* 'It r f lf»# »f .| "a<*. I« fir* (W 
p. aa<l tk r I v» I- /•!» a* tW •***. 
V\ » Uart ffo** J« r 
*•1 'haI IW lUfM^r rn lu»«'»((4r» fcf 
t» I« || «t|w< sill It M k • r*f«Ur nrw«. at 
'K* »<* * f t Om 4 WKoalk l'ar»-. 
*«l ♦»"* f" I «r< '4 •- W «WO*i«|| 
TW (hi •»■! Ihf4i*t Anmmmm «il 
a*«l •■tk lU Wanfc m oa lb* !»««• j 
I) IvMlk 9t hlfil—i f •««» 
M * I Mr. ITH'H. 
TW It? it T»l*fnf>K *r«> >|| 
(«m« Lay to Hot* <* J (!>!««,, 
•ftkaft l«W, tnd tit kfl on kiA I Ait.I. «k< 
••4 «« Fr» )■ S«ir la< • « ■ k. »i. I bur** .J 
TW lUlfaM «c* MM tkr f*<tat*> tiv« in 
tUt «•> if>UV tW>« ot rua» Jirf. I «t 
U|< Int* teyt' and «t- J<;4» «MiWr Villi 
»ar«i Sa« brrn | » tK«- .|„ 
«l iW 4m*b*t. If (Imi r^i 
iW • rufi «iU b« • Uttr «•#. 
TW *ni»or» at Ml I >""1 h««» «i|'U « 
-AAlf»>Kk* el InCtpltMi K< «Al llig. 
fin* f«»r i'« i«»a»»rw an.I kaun' Mr in *av 
tW lifv of Mim HIaV* at iW prnl« f ki« own. 
AA iW V rf»'" o4 tfcr IMAI l»il I AM Ui«- 
A>*< f At lk«l 
I TW |*ah*oa -IowaaI front* tW tg |. 
•I«a i!< Atk mi Mn» i», l!tu a 
» HlilfA nf ItuiltAlA. An.I br trtrftl 
•cat> an* of tbt ISiputf Mwrifi of |KaI 
roAAlf. 
ArrenkA( lo tW Journal iW Mnm oa 
Frt'Ui •U«»ro%r«l C«« ■ilfi<)A« tr^ki <a 
tl.«t lirtAiif. iktl mttr m lf for l>-tr»i j 
TW r«n r IM,|| r»jrrla to Irtm tlvAt 
II A. II '«m Ruc;!n k*A l>« »n r«A6An| lo 
k»« iabwi At iIm> Atgw't niw* »W 
of la«t Atrl bt a 
<h iW M tirr frAlrtl m»l 
W tirnill# aimI Bt»|W. Friday, a trAtUr 
nt»r<i **Ua ah lUifiin^ on tW top of a 
K. « rar •kit* lWlrt>'t wa« in m rfioA. tlifn 
kr it« Atm*-k a km blow hi a 
nrtf Weat Watervitlc. k» »..Kk W lo4 lit 
I lila. 
Ifcr Sur ««« tkat wirninj lk» 
'f Mr t\ *«• H t» r l. m {Ion 
•«• TK» !*»«• »• A 
W»r»r. tad fiM »(♦•, ••»! l«o »lci^L« ia I 
ktriMiWi w« rr lit* !<>••#• 
TVihl^l ll«l I<mS T'V« «rrr JiafTM- 
nl Villi M tl>* r».v<i| H ■■I nn t'i»lU f 
i I.niwmrrm. r«t for tll< (iftl IM« «ir* ■» tH*ir 
pfte« 
TW *tr>Or ol itf ll ( llh 
» Iral Mi i'ortlar.il m %m |a-4 m ■ ll all »» * nrr*- 
■w«i« »f the cLurrk o« TLur« !»> !»*t 
\ Mr M t* of 1*1 1^-f-^r I «l «'l 
r M^wWfia m >rt«r4«T II" **• 
•*«at tW i i>*|t Mr Siiti<«a(> «U'i 
si ibr ii«lrr 
Tnr Sro** <»r Fiiti»iT. Tb« I Ml 1-^w- 
>Mon JoiifMl tWU> tU m «l o4 rain 
wbhfc fc»U to (Lot m»itf <lur r.g tfec !»»*■ 
M '• «<mI U«t lc»# it I«a«l #»«r« i*. !«-• 
m M h«or« TV- r>»4 frrtm Atitrrm lo 
\% » •» M rmM ••• w«i|« iMf>**nl'W : f<* t 
Irvi tW r »•! • •« * *«l»r | »u( lo lfc» 
<>l »#■» *»♦« TV- Widkff# orro«o i br« k n 
U«i4« •wrtm<'4l*|i |»l »tirr 
in !lw Ilfrrl !.» lU <I.-( lit •( *1% or ir»»n 
It rt IV $<v r« of ||< n T I.illl- 
o« llr !. t?l* At !» ►» ~g m, lr«Ae Jufi' : 
tike »t<>no »»»I lo(* »rr rtp rtr 1 to 
Kt I •». U« n n*«*r ■ >' »»fj 
k*W. 
St it* Oi\«fi*riiii i« Miomnii* 
»*'ll. Mr. Jj«W. >!»»• I lUtrt 
i« »n "A .ml rrj rt t^ai ft «ri( 
p* 1 iMt Uw M»rr«! ivwtr tr-fw ri ia 
Jnt,«t * out of kit dr|4itMrt, ar> 1 
»♦«•» f r fl»r umr « .>.ii «rrt 
*14 >1—Aowing « t>a'*nc« ♦ .jT«r ( ;7,. 
1«« !H. 
(<>r mi Koitllt« Junf tin 
oLokr »rrr $ 106.2"»4 4-'»; auJ lite 
f»; "Mr« L. •in- a > »'.*-»ca 
in (•«<* «' Ik* Wf utk.at <4 f.T .■£ i 1. 
Ktri'kirU TmU CVrk 
of rcofti, A<» it I. Al!*»i #(AHr»>1 
(frr. S'ltMttf LitikSrM «f A 'r**l. Al- 
Ir>m» | S. k.*b«M of 
luMt, ( !. U MrM o4 \\ *4U tifnW 
ltr«ij|, S« ill K HrttM of k»nt>»».»Dfc 
^•niton. !!<!••• If SbiA uf S»ro Rwfj* 
<•cm lm m r* W -n« ; W t)u«i H. M AitHwi 
Am i-tuMMtax. 1 wr .VMtur, M T. 
of Tutnrr 
J !{• •< k T. Lmct. of A»- 
t«n. 
I v IV* f ^ 1 ■••••»«« 
U< of Dt«k, 9 of 
fountj robbi" !>«■* ^in k?»r'. 
of l4«rrMr*. 
f jnlj T r« *• Tf, A' a ! f T Merrill, 
of UtuhM 
T»« l> Krai *•« o* 1MB Ta*» 
HIT A rnM* ht'tlH* tr"«i AftUr^ 
11 • i»»vr V»* l>«kr i'i »-f' fftut |o »UI» 
M rr|ir>l to t »« r >•><.<• Ifr» u< 
* i. "V»» |*rin»to£ S. VI > 
f t.. «i< < tJitl hi r» <«r<i I •< I'll ; 
fco into ib« itfim cf 
Ilk B.Mu fi *i rj»r, /id nfiJr »»» 
21'k. l»» » M ul lit 1u«l rw 
| !«»««» •>/ ilf- L». |I«rtwM. F fu b lb' 
V !« !»•(.<' ! r* »j tSefr 
•r>* otrf l»«v af <VttfriMa»«| mmn» «•* 
of x»j kiml. "Prf maj 
r»-»I it' tt«<l tl.at »U rrj-or*» of (U t»<aU>* 
\y ••>«*!.of T»«*ar» « »rr kn «if»»a- 
lari |f« etttin'j fiftrrl. All «V 
KkMI •• 0"i«<| In IW a«: fo• of ik* 
rr|mri of »u * m»| in kk# 
■ ik I'v iii !I«m, 
A 1rr<m RvrkUM | lUu i|k 
t».i« * ip 7 fc<*'«4«v r«»lHii| 
*1 ir U)*m« wwl i»i»g h< • 
* .WW w*4k n| » tr Irtfil- 
ilt*<) «rj *n«fM »»S/» Ttrh Mf« 
H1l*g lU UMM «•'«*.ftg (if mif a- 
n»»h and rf ill I 
uUJik.r* i'n<'!m( I.; kr k r ®' l 
(V •»» Km fcr W •••«■ lrifte«r#i|, 
r4 I" •: •». •>■ I ran iIm • k**-] *t*r Wr 
l^ll, li»l 4m| f»-»t irri<>«*)^ Ik** 
• it< t»« m i*lt ikf <h(«b 
> f»|- J(M it U | t 
Tl * Is Mr '•»» Cowmlf* »• M 
l< mr V» TV- f. •" ifc* 
H. «!»»..r«. f •»■ ||r»w«" 4 M II 
< niBOlO '»•»*. I»1f rI |lr 
1 I» —ATI f. Hmmoa An4f**> 
I <*•». I» K 111 
J .tf i»( !'' «»♦. r H II • • r.1 
R* f •«'«r •( Kr.|« 1 **-r- ■» H»lf», J»» 
•» MM t» 
nnmmtrj of Telefr«phte Irwt 
At I pM-«K tWW V l<4*t>«rg, •»» 
put in tU retrr »kn»ent* b» unknown 
an ! <*«• wk tr« ind lkf»» tt»rk* U«« 
a»-l •!* or right J- r»oM are not »«p«1r»l 
io r«ro««r 
A water*|»«ut l>ir»t m (kf of Pol- 
llt/tJo, IlaN. I'Mtrti MC tk.rty Im>uk* 
aril .|»nH);n; tfrmtr. T«t» p«r«iM w»r> 
kilU J tb<i 2/* it jurad l'T 1>ui1«1i»k« 
< ►/ J>»> ink*' f" wetm koatrlrM, 
TSf fful. z" <•» s •> ! *• I 
I'fuow ymr-l w»»li>ti«N itnmgly cowi]>m» j 
||»C tW hNotrltl'i art om in »i|«prn lift; 
Mr Stwii a. an 1 L|Ur r«Io|uin| tW 
latter 
All l-*jt f >rt« millim* ol the tkrr« hon- 
4r* <1 at. 1 rufclr »Jh hm «l »«ventk<rtv 
note* wIih fc rca« V 1 maturity M th« ISth 
• ere pee*ente«l lor ftcKtnf* or redemption 
M- rr that .late At*owt Waif o4 ikow tort* 
nJi—« *»a« [fnrntrJ .mi Fri4a j atvj Sat- 
•r\n la*t. Ir|iin| on It tveotv ioilli<>o» to 
I* n i.o^ l or rf i«»u»>l Ulofr Septra»• 
her 14. the h«r to •kick ike Vfr«t«rr of 
tkr Tfit'ir* k*» »t*o W<J lk«- prno«loJ i»- 
iifliua. 
Gt» Grant La* aUralr »>»le »«vera) 
rkarge* in thr W«r<K t. I»r a<i^iu ( • 
•ufth r of S.e Sta'iio*'* favorit i«-» to ar- 
ti»e .J»|t ( rab!r tfiirlr it *ani> 
tr****! hmm( olkrr •ul-oilmatr* of tW Jo 
|*M niral, >t In that lk«»r vim 
VOtlU ((HW k»l|. 
V *» r l»» »t lu> « »?. 
M «1 xk J' »'ri t.J Mrr liilf t nillioa 
hH »•( !utttl'«r on Sk< nrr'i Jock Lo«* 
fn»m Tr\»*. I««i>iiru trj 
fT> Miwiwi|fi tr* 4i<«<trwM TW 
• ofHi* »nl «»«''' ,'»• latr J ono> 
kalf lU crop*. 
<»««rfi.or Urt/Bi w« of Thomiiw wriiri 
•k»l be it " tirrtH k»j !»•,"*• a mijorrtj 
OH iW r*iV r.^«, |»{ kj i»».00n upon ikr 
rrlirr «c4# of tK* S(»l> loo. i«t 
Ik# !•<-•> of NufUi. ni I'lf Hiliun ifcal "i;ll 
to lto« I- i'l 
In (tn-rjit ft ralxal |m Irtirftt P^(lf :»*• 
lion bu be«o ! >n »»> ff < •'/ and 
loan pf»|*r»iof» to r<«J*t>n| a tijoioa* 
in fttor of rruiMtmik* un Irr 
ikr aililarT bill. 
T»r*i»i ■ Kumii ii Ai *iiuut. TU 
gi»« • *'!»i-ro fioit U 
JkU 1h. A bm*( |J*« t«littn( ^U*itJ k«'l 
»(Ml' I tk» fk'Of. K %• <!•«'• ram kti 
f!r> Ifj I b* iril Hit eiW* kit Juk- 
»•! »*r k< The bijt.- 
f«l rt ->f mark* » r« #>■ > (<«rt ihr»» tkr «f» 
di a l»»< !!<.' rr U <t| k»i.M • *ri« 
••'H a»a» an4 »»» !« of livr fork <!•«• 
Mf#if l. n* «r<iy» art rvat J tnj tuajr 
!>»• • U-ii. 4Jw* tamiitolmao prno«i«*m 
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*«<M> "*«•»'• art WWi • ti.. 
k» U»' Ul* 
Mm <*.aw«*i I'm*, U 
■/ ik> " i'nJ 
II .«.».? »..<•* I it » 
!«• !>«•> L<* M «l 
t.l U..l« .* J »« aanTt '4 M 4* 
U'tfkJt i If H «fct». 
T»• ■'■»> aaf H»'>««4t U. 
IfemioArU. A«g In, iMk? 
SON RfSlDfST TAXfS 
«L«*%V >«V Vnm*j -4 Om 
i..A » '»*r ~iA l«M 
Tlkr fa >•*>•( Iu4 d UW< mm ital ratjtf J w* 
•« laM !.•«• tt M <W »••»• >.f llwi M iW t«< 
IM ■»<*»!*« «• ■* twl m»J«cA W*«»—r. fih- 
»•>» U lk» l»« atflr-l J-.J at J»n> 
IVC. tiav U«* ittawd »j W •« m» *< inm 
■I • lb* Jtf mt J" ■» I *»7 
|»« k M ndtk Mf f ifca id* wl n —« M»- 
puJ *»l Mm ■ ln«4it film lb»( >( lb* m» I 
)alr« •»< Mlfrral mI • |r> wr m( |m»< MM« 
iW <rf 'fc* «h4 • •• •«kll n|il»'« 
■»"ik< lin ik* '4 ik« rt >■<»«> 4 ik# 
• au< Ih4. •» ntk «»l 'Vr» il «••••• i<t»4 •• 
W mA »■« *■ pay A' !■ W ■ Wrrri-rr i«rW 
w| i«iiiMl t*4rUi|M mS *nkimi hfik>< 
•m » W anM al ^.iif •«-|mb at ik» iiixwh'* V 
•r», *<« hi* k.a*r a.>4 >llm —» b» 
».r.| '• I'H« m % |M-«P. » »Vi» k 
r * 
l*« Ma* « <*• V«l tMiu 
m 3 7 M» 
I • N) 
4 • 144 
4 * 1»i 
« I »«•• 
I # Ift 
I • » 
I » lw 
I * tp 
« »« M» 
7 M Mb 
I I M 
s * it* smm ir« 
M f M 'h' ■», I It f !• 2 
>«•! I • » * • •"> 
r k. **«■*%•!••» 
h.^L.^ »«•!»•• •» !«• 
rk «».» •»« M II W M I •' 
»* T*- *- 1T| *- I • *• *• * 
T s% ,m -I l» •**' » v> v ».'• *•'* • 
iu». 
laiWi r<UN | I M » ll» 
1 n imrjoT. 
TtM *f *U-J 
iu... u, »«rr 
Returns to^ Oxford Co. 
DR.rB.LNiHTIIlLL, 
Wil mmkr kb iwmiJ «>Mt m 
NORWAY, ME. 
W I1FRK UK CAN HKCOH8ULTKD 
AT I HI* 
ELM HOUSE, 
Thursday A.us^ist 29th, 
OD *r 
TIIE UNION HOUSE, 
PARIS, 
On Friday, August 30th. 
A* IK C. n LKiUTNIU. »UI mmMk*r 
f>t*r~w w 4 itUj li m« bti 
•ri * are* "•* W k« a) 
DR. U6HTHILL CJ3ES 
DtifaiiM, 
Catarrh, 
OffMMTe Ilnath, 
Discharges frooi the Ear, 
Asthma, 
nruiit-hilis, 
*>t> w«r.v«rs or tjii: 
KYK, 
KAK, 
THROAT 
Ami LI N(iS. 
rtivfti* una t\»irriiR«i 
lalrinlrit Ml <w~ a l» !«>»■ >1 m( «■»•». ar« r«■ 
■yriUaill 
/»u. i.Kiiiriin.i. s 
New mode of Treatment. 
M »«H» >• pmiiimtiy pn«b- 
I mi rmm Ik ay]*'icii ml k<«< wjk.mt tkr Imut 
<* .mrmi'mf/ t« fW fttfmt 
Only One Vi*il i* required, 
k> tW WTWHfi iimiarlH^ la itw < Mt. 
GATA R I'll. 
\\y DR. LIGHT HILL. 
m ■ <I.HIik» MMT.MM araalatw •»! 
mm) px.JfM M.| ikor wwtxt >1 iW 
<« HMVMmf • lb l»u(»krMl m •* <)>- 
prsc* m iu h'•* it •• •!»« M Hi pi'i|i B «m 
i» »««r ■» «' i« «*>•!■ iht u». »■ .■ ^»ir- 
«i» I»(f, V i. > •>' •••»'. ••"! Ik 
riM>Mi( vimn i'«hiiIiiiwmI «hf .t»n — ■*«. »>< 
nn ir'|-«rll« UimmIwi »• 
^ inixs 
AI iW > mm at <•/ ik» IW 
tn lliiw *1 •• w4im»\> nX A (r»l 
ux U «•■«■•■. wmnin ■. k»i ar iuia •« 
»■»^«riHfrd •• ikr w r, iW r.^rn.f Mr 
• r.l a» Mr-aa. aaaa a Maria •« ata^ral *)• Ml 
MV> M «a >» — »—ra •• »•» •<•»», Mk 
•-m-mm*'y .-aa h-i*. n » WrMj mjiiram ifeXM^k 
i'm w il'fc. u •« i<if1111 Jil». TkH mill*■— 
m wTmaif mi b* a kaa .>r»ir« l-i •wnr.lal 
.1 iWk4>|r at', at im, lira, anal aatrt, ali«-r- 
» ir>l « yralaar lh**k» trltialak. aa*t rkk'aa U 
ulraatfr aKIrf. Th» rlina U,im» aaaaa al iW 
aaa-*4 afc.ai mmmtm'm fc»iaaaa*4 iW .liaraaa (irima 
a at Mirr al <Hr .' • alra aa nia"" >*4 'laa(r>. 
o. i»> parakal a ad wi> .«■! Mi ij«t*4« a« ika 
•<a»f>Ua* praymra. »»< a««Mr- aa r«"ri.ia(l« 
f 1.4 Mlaa It r^i|rt M ir, »«• 
,.«avt iai<t (V rtf-ai, pr^artafU Ha lwt| ai aa 
taal inaU<iM. .*4 aa^ aaiaa >aa yai M aMii.aalann 
haaakaa*. V *a»; taf Um ata Aa atr 
>iaai I(» M)a >4 >k< »M m »•»» a»i <1 Walatala^ 
Ir? a katataatal |ra«aaa w4 Utr ha ty. all aa Ira- 
I«ar il« 4ar«avtaaal b« a araaa.au— •< ahiAang la 
^■c • '• .»t In iW iai ml • « aa-l krjt lV» WaJ. 
iW paonaaf 'W Kar\> lira ra af»-r 
ra»ra, a»l lb* rawl, aaawnia^ a rwa»i<< aw* At 
M>u II, a«it^- <at I ,aaa >W »<db> laa m4 iW 
■ »a aa4 <yi jja»t\ a/ «k"*af ia IW A tfr at 
'f*M< aar k»'ita aa I la^a TW ara »iaal«l»aa *4 
lk»* ia rauiaaaa pa a dm* is a (rrfcaf af .inr ■ 
liifl aaaal aaaraaa i|r (■ »aa|» aa aa la r>a- 
* aa a a aa ir »ir« --a k yawl r"»'l 
air ra<|aa»J »• aaaaaa lfc aa. i«K aa 
I ikr •a-ara aaa |»». <ar-aa k• ak»( a pal 
J- l.^m ••aar Ma iW >aar a4r< '•*# **«M 
Mra4 haw. Thai aa.V al ikr aarraMalaaa aafcaa-h 
a Hr'rl • > iW Mr<«a aar arfeaaar a*att. |A«r aaa f» 
law* al, aaarl ara Ir (aal lairflv, a la 1 altvk 
■tf'aa< thr fcarr rr|anr4 baa Ma iiiaMl|Marf. 
Ikaa ia| a l«ra ill iaa laryyl all i»« aiaaa«n Vair 
rafaa 'H. |M iW taak af ■ iWraiar 1 al n n iaa 
hartatalr iaa ikr mm anag. NaaMiw* aM r4a*U la 
Maa ikr ibi'al a»r Igtila aaaail atrr Uraklrat, ar 
ahrf a Mr »i Mania! I aa la aa awfca il I Mia- 
laiaa al *hr M n-aaaa aralaaar aal Ira aa- ar Iakra 
plarr hra^rnlk, anarlaMra allaci ikr linar, 
akra aanMpaiipIra a* tkaa aahaia ira a ill mc 
laaM'-vaJf W ^a»|iw<aii walk Ik* 4arkf|». 
rw laitlk Mtavl M *r«*4 ■») 
»« Uai 4 4 r, ar< ■! < 'H *« 
«•» w Mi*«4h iW^ixIm !>!)» rirt* if 
!• M alH « to wlMr*. 
1W •rraaibMn 4 U« <it*rkart«. I"(r<brt 
■ «k iW I*<ri<w4 rav'lIM W tW MTM wi m 
l(Mr, if «i*fi it lyfaiMN (kra*|k lit* ■«—I *■» 
m^W >»tj <ifc ■>!. Ml kffa** ■ 
vrw«Mn| M n ilM iknafk iW 
1 — k ■ mM Iff) nc H»i "i* Is Ik* |IH«I 
k»«kk. faM •>«» |iO it'll; »•■ M aj>. 
•knit UtM> »«*k *mi —i luil*. TW 
m« Mfd yl it «•! * * i1 — « » ittwar. 
«■). k«»k.wil »k««•rKw; Ut- mm* al 
I■■ II UfM.n mrrn k ■fill" I M mM«4) k«at. —■* 
IW MM «4>rl, lk>«|k Ih> m ft <■■ I 
• i»< tNmmilll. wkrt* Uwi*| IV aw*. 
• > iJ k*wj w»'l m k*«<4 M lb* 
»•«•. •»( 'W kr«ri«| '«B "»» ^»Mtkirk •« 
|. lif.lM ni««i<ii'lr*l(, iwwkwi Uk* 
_ -f-mt mnmm* T%« f»»».»*»* .* «l| I +■ ■ *- 
•»»«» >mm, ami kmi»( «n< i» 
<« i'mm « ii«i»i«|ii*>l I* mW« 
mv< k«.iii«| •< Ifl y«<kal*) 'Ui » i— tii Mp 
it |!»• .»f U«f r«« •<) Mm Wn# p»'n« |« 
'■•«!» -/lk» •*». F.HWf <kl»lll»« • J. 
IM •* «»>{i4*»i( • il| »«»• •• ikt kr«l. M • f«f 
•»» »Ml iWif"**, KlWfilll Mrmn^ iW 
W'r«« «4 (V II Will 
rw fin Mr ^pi I* W<4M mmak. irrrt«l.k-. awl 
11 ••!»> m u mi| mmI ■.*<, 
» •*" 'W »;«f»•».« wmhi % pa i«. »■«» «• 
W»« ai1». * • ilWf »»lf Wk«| .4 prt ITI t* 
.»«r>4 H«M lk> MM, «4 • «Ha IM 
« k« % af 4k* W-l. •»< «Vt p*i« i* lV fci». I 
••-S fw4l«i| w—lgu.k* ■ Sfk « ta •*** 
4«« n»lik«« Tk* Ik* k*a-J *'»> 
• a* "fc» ■ n t Md p*«'«r*« x'llili lit aai 
tt*i<it»it af <ia^aati*Mt Tk* *» —ik f^it 
•"* • • »*i ar M, t*4 !»>-•«»• aarf j <rr »Mr ; rk* if^-^Vt* M *i a■. mJ ar*»H 
i• ji M >a >k» mim( I «•■*•. Ik* 
*m ■■*» Mik a*.I pt>*rr*tt»i TV.* •* 
4 • 4 lpil>Ml h *••••«*• t«4| 
«k*fi. aat*a*.*tn« In »«kr- ^kj«**"*' *' —' ■* 
«»- Itai, tal a faaliag al hup' m4 • <k»t* 
#'■« a4'H|nt||l| rata*'k pTUft la'al, *tfV 
S <M»k«ni rt>* n»a» 
lt*«tl, «v ky if k m sntl 
ik*Ml e%*ne*. krwerk**. »*4 taaiH 
Norway Academy! 
AT NORWAY, MAINE 
Tm r*ix tfkm ii »i«in ».n 
I I t. mtmt mmt mm w r<»f HryMakfl 4th. >—T. nil- 
CHARLES D BARROWS. A* B-. Fru. 
j f j | /s,, 
J*. MAMHUM jr. HAHHitWS.P^i"*- 
• "*■■*— ^^ r ifMjii 
mmd fa mm m| 4—«»—a* T> mW»» «r^i 
•(fHKMf •'» h» m 4. 
Tcitlul < !■■ ■« 
IlilWf > 
Iag M Ii to C»lh|r r»f) h*« • iWr<«^fc 
\ Tm>V< *».— • W fewJ. MfMMl, 
to Ifcll — I* l«Mk itea a« 
HH»( ■!!■)«■, « (m • l»M«i |»i«l 
» n —S <ii ■■■ I >mii < w*M W twrimi 
•h*. 
TW»n I« a f —i m> iW Vwir Rma J iW 
hf >k«w» •( Ifk liii >at>a( 
■ IkM W«mI. 
4fb )»..•••>* (i«r kMfil k« mxia for ■ 
of •:wtra<«. 
B-m~4 ■»»>»*»»«.—<■ *«*««■ —A 
>«x.4r (4tm < iMiri m» 
fc— — «•». 
t«f M hiinl 1l» ibiill « 
TW W«4'«> a»4 V«k«4 rwmtr* M aaay l» 4rw< ai a l«| l«u«r iraai k«a> la kwJ iWa- 
aatii* •' »4i'» awk 
ka Muk >a |»i»a « lay *K- IN. !•• I I ri^«t |B Kr> ^ 'i -Mw a la I■ 
4 rv E ^ i« F r«*Ua4 Hun, .. a* 
Fryeburg Academy. 
riMIL nu TKKM mi IW.. Immm w*l 
f»r4«rW«y. ilk. 1*47, 
•a4 mi imp »W»n «n4« 
U. W CtTTTS. A B Prineipml. 
• ilk 11 mmt ii «t M»Mt»ai* 
It ft <•»:««I.L.lW'v 
at Ik. i*«i. 
North Pnris High School! 
rrilK Tir<*«'U r. ■ M TtrWuf, I 1 l*«T. »m) ^ 
J. P PACKVRD, Principal. 
• »ih ik> Mf>«i(*« tW nnmUirftW «tk—!■«) 
rraair*. 
11 ITM« r-» i. »>,..* tJM 
L—♦.». 4 » L..|»«w. 4 » 
<i»«l IVm• rmm W kiJ *1 mr 
I^wmi fmifnpnirpi U aHfUaar•'.<•( 
J-H IK. IW7 
PARI: HILL ACID'MY. 
rrm. » all r i.km w)><«*wWi..i«,ai 
X \% r4».->»r jHrabri 4, IK? 
M P. KUKKtt. Principal. 
Mi * M tai F. Huia >, l'ir<vf<i*M. 
Mm IIiim I» Tti III, Tr^rkr* ml Waste. 
M|« J ClliTwi.TrirWt •> IVm 
h)| •«! 
I ■« luiiu' )Mrti( >.4i< (Jditn iW S«rr»Uiy 
*i r»'u IM, w ik» I*. m» •«*•! •• \.«r«k Lnwawt 
H K lKrtK. bMixi. 
HIGH SCHOOL, 
AT 
SOITI1 I'AKIj*. MAINE, 
1'ilw ilk* at 
Xim EOiK MrKi-X-EY. 
Hilt COM4I l-r r«>-Ml If. )4. IttT. 
«kl Ml iH«i In <.tM 
1 llllul. 
(-«•« KxiiJi. $1 — 1 
n.«w, a s» 
l>S-a>(" * W 
Iwiwiiin {,1*0 l—» wiul N«ait. 4 4r- 
-Vaaa'k P«im. 4*gw* Vh. I*J 
Brid^ton Academy. 
I'*nr. rtu. t»hm «.i c. ■■i.e. — t»«^. L M. m»4 «»•«.•••» «-*»"»»• vavfca. 
J HN O. WIOUT, A.M. Prinatpti. 
im A*«««r4l t ■—a'a 
Tllotns II MKA l», SS-c'j. 
V#. R >^im, J»K 1. I **7 
Dixti• d Viiiaco lli^h School. 
thk r *14, rr*¥ • u 
4«*f ^ftrakM 3J. I MT mmU Main* 
tkfca 
H. F HOWARD. Pnac pal. 
*n< *i «»» W >«l>l ril, t'ii r« fUrmm* 
H«aa FlMlftl K »<»•..«. T»< bri U M»wf 
l< M I"■•■«■««! Wat lki> trlk<a>l uii a n^rti^ 
4dt«iM <{ra ► « ikw »• •*»!••( K> >■ I— "♦CW<• 
flaaat A• rM .ihniiml ia lV» V(Maf» '« 
ilk wm' >w>i M»«a« iaakrU*M- 
od bf ik"» • «Im( l« ku'il «l» — l»«-a 
rrmo\ c — ■ ii 
Ma.flM l.a.«a.«.., »4 JO Mat 
•Ma fc> ttomrmmm ta« aari* 
IHaino Wosleyan Seuiiuary, 
and Female College. 
'|"iir mix ti km .« *•»- 
ii. p r.~ 
Km>'. M.I.JaH l»k, !<«?. 
Hebron Academy. 
Illf. F U.LTI.RII a> »il kt|M ; Ml TtrWilf (r^rakrr lUlfe, 
A C HFRRirx, A M. PnaHpsl. 
K f WW MKK*. ti ■« mm aT Ia» 
M* 
m>«« *• r run tf. 
Mix I.i < • K T•- I'tir a/ 
Vf II «ki *• M »M»r ■fin kit (rfrMk 
*a a* lk» laMMM, kai Ima { 
far I•* 
Mr. II mm ■■<«• <W KmIm, Phhim, te< 
■*»<•*». fWlt mi P<iw. baa S«»« • irwkn m 
Y»k ■«( >• • |r»4«it> (h it ilk* rr>ri|H- 
•>♦ ) of I >i ■■ Wi ■! wr| «4 1 .* 
Qh. 
M «• P W«• W*J Hkirf* *4 M >m-i« 
• Mf*>' m V *mit ** I' »«*■ ■■ W m W. 
»i'k Hikr ■ !«»»■) iaii hm, 
baa hl» < itolaati Car I ilby A aa« liafri 
*<■> totta «*>• ma>^ ia m r <ac ilk mMn» 
4mm iW *i>4m i. i»i aa* 1 to ar* »«e»«*r. 
i«g afMYH mi iW |ra» mm rmaraa a ad fnaNai a, 
H'k'a |i• '« ai |r raan •«**» • 
tot' wi Taxi.). a*i W». »« II 
% V TW< a.* to (•»«-• If 4 r 
Nmvk ; yili »al IrraU •'» fa4aWj 
IWnM 
t» 
r ■ ■■ r.«*i4. •• •. 
I|.vto> l"-af*«» ■ • •. 
| « Kli -a »J »• I • «—* 1»W 
M • l..gfci • 'MM, -a a*«M l»«l *»» *"»"• • fM 
.^4 KmmmWwImi af. f ma fl* 1(1 
.a ik> -a ra«ar> mmJ mm to iW I' <p< 
kxla <aiai>4' I ky <fca Pnari^al at fnftkwl 
HIU'I« 4, 
** 
mi ■ 
II W,-. I-«7 
Room Paper! 
LSdLISII if AUKRKAS 
R'MIV rirtlM. *<>kl>» N* ft rl «T*IM 
Slaw •«< Wiipl paai■ ■■■. aa4 fl yi 
iftM cm to to» toa» 
W ika nw r—^J 
Vm »at> to 
A n *OVEJ*. 
ftorw*? ViMafa, Aj«tl ia«7 
r~ 
TrMMtcr i WtUrfoii. 
laa mmIw r>a iW i«m W W >iiii«r4 ■ ika a# ()il«4 ta* Ite mm IMS 
TV b.U»m M ml Ui« M (Ml WW ml »H 
immImI mm mm >m ibt i«« <4 WtiarWJ tar ikt 
y«ar IM». HWH*. 
<my C.W. I if «< aaU Ml «• itaa !•■») Ant <*•» «l law !<*•§. Km > »> nl»—I tay ki« toM«* 
'I — him nytU am iW tmmmtj — (hi af May 1* t,W\» uiiitmr a# lta« talf wl'aM ra- 
•r At- 
•r^l « K ■>■*. .. >» m>J f «« «a IWwiil. 
4> IM4m «j* Ifcii —S>r. l>WT,t> -mm 
r m. 
J i i i *• , 
■ S 
* f I 
i i 
Aa... M r>>A« SIM «•>» |U M 
I I W IWi <H 
fVaa A K.^vtaf i«4a 
IW~t~. >• 1 » IM 4 91 
laaatiMitM, It | 
"_ »*»••• ICS l'%fc*»wa 7 * • » «« 
« kwtaiu h pwWi a 4 s a « i at 
!». »».• Ultra 1 7 IS |«M g SS 
* i u t« a?s 
*-*• T«rt a a a i«o s sj 
Win, 7 7 S3 ITS k »7 
a alli)'*MM, 11 7 SO 73 S *» 
I'tfc ■ acjr r^i 
Ika* A k.||<*r hT aa- 
ii I » im rr 
o* ataat H r«rk»y a 4 la • Si 
I 7 la M s» 
*•- i I N» J U 
i>A!«iei mowv 
T. -I., ■ •< 
W.arJwJ. IS. |«7 
CROUPf CROUP! 
DR. HOOKER'S 
Cough and Croup Syrup, 
ITUKH 
CEOCP. COUGHS FROM COLDS 
II—t'aurftol I 4M|b*. 
Cf»t4.IIS FROM III MolUHA.Mi KH'IM HI- 
%L aikl |iwrm m« l» rvtirl m* Wk<wy- 
Mf M.I A«tk«a, mm! oAm tmimm iW hi 
i«. *a»4 i«»«i uUf ilwir« I ha (m u< ik* bna»r, 
fyO.UrM IP lat.U I.. la a.laa-Wa-d a.th 
(>«f atik » n — — *« ■■r—f. If m, iW't (»>, 
uafMUal thai araay laataU iIimU ka«* aawatat- 
K at haa < aWi Maplr Mkl pWwial, l*< 'ft— 
«-i aa 1a a» 4i Iw iW fa <rf this ptota* taj la* 
ulna but Jilnw. >ak ■ !»■><» «a 
Dr. Hooktr • Couf h and Crovp Syrwp 
Far aalr ki all IW^|mU. 
C. I*. LFF.T. P"ip«l<-tnr 
h^ilaltrML. Maw. 
IVaai Kmvi k(*.,2l Park H.ia. Va \mrk 
• >11 ataa aefi-S Ik* Trah H I.»a« Fi im. 
NEW GOODS! 
TV Iitarr ihrr mmmtd rrmprntitmltf imtum I ha 
lac 'Hal ha haa lain lha »i.« LlrK ari apiaii 
ha Bala* k Tha»a», aarf haa j*a« |mM * 
'l hd atwch ■>( 
New & Desirable Goods, 
Ca«tiaiw| «f 
13liY GOODS. 
or A Li. kl*Ua. 
GROCERIES, 
Crockery & Glass Ware 
Drags and Medicinos, 
HATS CAPS. BOOTS A SHOES 
UfHOX l»Al»tlL. 
Clothi of all kinds. 
Ladies* Dress Goods, 
Drew Trimming*, Braids. 
Fancy Good*. Fine Stationery. 
fee.. Ike., flu. 
AM mf mbm-k M> it.. W Ik* In* 
•»l Mi In, m4 mill U nU at 
tXTILMIXV LOW pltkU! 
rUM* Mil Iw MliWM iWl 
ik.ri ia a* w fKM.) fa* {**'"€ Ml *i ik( |M m* I* 
As |Nr ira«Wag. 
J. H. RAWSON" 
L F PINOB.EE. 
Pattern &, Model Maker, 
MA-'AJIJf I»TA MILL. WRIOHT, 
JVC 4 I I KXi'HAXOB MTMFKT. 
PURTLAIP, ML. 
Oiw» ym ranaal ninMn* I* aiakiaf Kiajrlt Car 
fl.WI. mm* h'i«M im M»«m, t anarn, N« 
ikiwi, H « 11 fcaa ka*. 
<w4nkt Mil villi %g» «r ibarffliw 
piaafiii mimM m. n. ms, ftfaa. aa 
taaa karanfcul at t |M>eM. 
PANIC PRICES! 
No More Combination. 
TW«• -»<f f it—r ■ ink! r*•!■»«•«anaMaaa la ito 
*«••» •»< mnI iifiwij 
W W .a <1 »| IiwriMnl • liff» 
OHOCEHIE8 1 
Wfcufc »«* ailW •• a« ■ » p'—mdtmtt^ 
LOW fRt' KM K. «»war« fc«v^a« iW t«f 
ar'fc-f >fc»-ia mt iW ^aa» T»" ■«■>■'» W 
(n tk* W k^Mk Trier*. k» fc-*.ea •• ami 
« ia'r »W>f» «< »aa» ptlnar- 
Twr *r«r rt.**rn mit « v ir»M*rr 
ofmctm. aVt m TUB HIST. 
PROVISIONS. 
H» kM Ml kwUibr kM at 
FRESH MEATS! 
A* m a »f ('■ »—«< aad AJiW !!»■■« 
Himm, T >|»i. akirk ail W a* 
bf aftiV prirfa. 
TA.NTJINO 1 
ik> T*■ aa ■ mt M'wn 
•«w«. b #. »«»a* «k» —• • »( that 
iwww in H>» It# 1'm ft >« Off >>H«, I a* 
• an*. k« ik» <W t»«|> ia»i ■■ w m Wat 
J < mK <k mi* •• iW !» .( [ma»<alr aaa- 
•If "• UW, Wm L »alkn •< 
k» * '<arfc »mA mm tern a. 
r. MMM. 
Farm for Sale. 
TW tail k -*-»a a aa iW P*»*» Vil< 
«<a afM (W la4M af ik* 
»tf, w kinki aAaal ka*nbi ||| 
!•»•»» »r»w a( km ^aa'.t* >W MM 
I*""** «# ifeiaa la«4, »aH mm kan *■'" ♦ f»»i rf 
y ■ ii rag I •Mafa aa4 ■ naikki a i. ami kai kl 
« Hwi •«* a kad w » f i«d yf * kara, aa 
bt-ar* aw4 wHkar* »»■ ■■ p«;a»a W- 
ikar pai Mrahn, rail aa WIMa *»«ia w r%a 
praa.Ma.* l». Mk*MI •>>«. 
I ImWI. H > I"*7 » fcak"! T.lka*» 
.farmers' flrpnrtmmt. 
tWH 1 i. yl>». (•< mrw MMMrh (•» 
Exper.mcaU. 
hrMfi ofcrn 4*d hah •nfc ik*» 
ripcrirvtt. Tb»j a* «/» w*®" 
imm*. MU ■ rttWr wpn»*«t»l b»l 
tbajr abonUl rwwU-r tbat eaary nc« trotb 
is an fc> ad tbttaa wto. ba«e m( 
tried it. 5o*f m« rut bt lW fir* to nn 
from tfca erwlWn path, or wr abould aidl mc 
a > rw M «t> k jmtml of i plop jH T.wvr 
ii • claaa. tw«r««r, wbca. ii|mi ln utDf of 
• ay iH wItry ia agrwatt^rr. at mm trr •«. 
»o» on a aqaare t»n! Ktrt m tb«»r aboU- 
crof; «*k mb are not «orU* of bt 
•»*«*d riprruarbtrn. Hat iImU a fararr 
at tins «lar call kimrlf prarttoal and »»d»- 
rtMW in kia railing. «U. iKrk««ia| k»*nl 
thai ia au* aection* ot cvatitr* cam m ral- 
tiratr.) flat. wttbont billing. arrf tfiat p*l 
u*» arv w«aIin*iH. Mill rantmuoa ta kill 
both without tr* tmg tb« r^prrWat of Ibf 
oritiut. to rrfii aa a ball, ran tick a 
awn bo rat*-J a> tad:<-io«a? I* — Ii a aan 
to ba ralk4 a pmrtra! fartuer ? Ja br pr\r- 
tiral, wbe a<U>wa !.iaa '-••• to trawl 
roaad a pob. fitWn Wt brk. aUa tbt- 
pinching of of tbr tin* at £v» and a bait 
ia*« bjjth a»!J prolurr >!oatibr of 
brana an<] particular!* I*lore fro t? Sfeould 
ba aot tr* Iba ci^tnarai and — t boa it 
•ill awaff? Mm; prnn4 rwloaa.raeaa^ 
bera. *tf to ran ©»rr tbc etilirr ax-ra of 
ttotr noil. in tore tiegb tint*, arbilaatbrra 
b* pin* Ling off ibt maai t bod* after ibr 
tbtrd ro»-b leal baa formed. f»t : he.r trail 
•ari; atxl of alee*. V\ b_» aboaM not 
tbia fiprnm nt b* tried an I adeptad. d 
found trar? >! «• (*rri« *T1 orrr 
tbr (oaniM tnat name biv« aa*ed tbrat by 
rutting rwrrr hrar. fc ibai w w!,l,ia thra in. 
cbea of aaoib*r, and b» nak I.ing tbr «ar- 
fac* wtk salt haj or otb> e ebrap r\fu«c ma 
It ia' ta tin a not a l-»»r >iari«rM to try? 
I: ■ »- ru ■ 'y .k' | ; 
fti* an<l< TsirattM 4 mummW U» ">• m m 
Mtfrr from dr^wtk; wfco rtftMt u*m bim« 
Itnarrt «k> low tk»tr ir >f» (r«a itrtmib. 
M W**t onoe in trn ynr», i, 4 «il! kt«« 
iwn r r*]*rii««rt»il t* kaM *U:Wr tWr 
can ■n.lrrlriia an«l lb* If tuxt, for 
.'h tin ttittC nltbrM • Mf>, or akPtWr 
robwHiia* t»J wlcr Irtinifj will urr 
tbrrr !r*m Jr.,-jib ntir-J» * AmA I h nr wb« 
f|r>nbl bir f»»t. J jt i *•«« «r»k# tLf 
rxprr «rnt, or » :!* fva* c I ibutc ako 
ki«r, to kno« of *t» f-^Hb * 
To .*%»b "f Krr* of prarb frr^f at* 
grn wn by ito». who b*r« »«**cr fr* >1 tb* 
•borlri r; in •«. »■• 1 <•*■•>1 tell 
wl*-*brr tb^T »ul bctr l>ri •erirt nf \r»*% 
Uop lor iik-b |>*x or Mt I* it Mi 
■ fair fij*riTrrt »•> Ir« •),«« «, i«,««b trr» 
At Irtrt Ar- tbrrr f»<-4 «b el »*.-• 
■i'r in tbe l'rit»d *>ntM »!*» W«« amr 
t.-.rj •*» ftbrr frrti Tiirff m»lcr«a1 than 
be rat »r«| aunift ? S^<m14 Uwr Mt>a» > 
by tbe «ti^iiacb!, wS» tW « 
w.t cviWr* may r.<* b*> tart vIk •{>.» um4, 
prr^luf* m.>r- prot.iabV rrvntfiaf 
('©•linniUf »r hr*r it ni4. that tbo»v 
»Lo p* aij'u fire or ma inchra. Uu 
uoilw Ltrm n<vWf 4 • »«rk ikft k*«« M 
developed Sbcikl nM »«ck urmrri f». 
ptiaiitit wh tbr ..1 phiagb U a*ow J 
An V* Inw <>r fiW. A iwWI of itrrnti 
■r<l a '. of oiti. <•! J to i^mI i« 
HTert. « fr-1 to 1 K.-ra» to t«<* bn*b> I* 
•f Ml'. N t m l.jtrfn liati 11m »Mbrf 
of bvkrli uf ,»ffi i* ran l< rwJ «»« ■* 
am, iLxii on U g't>m m of mU. 
•ImmbM not iU*r f*»mrr* »!.. ka«<* ararr 
rtwr^ rrrr< »». Irr the ftprriiaffit, an ! (L >« 
aarrrtam i! |K«* »«»»r'hMi« are (tin? 
lltwr afeo mm bbfi. a4 f- rk rk.( Lr 
rV«r«i»j re* crop* »* *f h. ka«r k»- jnJ 
iW tW Wr»- »r«4rr WPfcll in the work 
of (mp*t »f* w b a»4 !>••< itM«r Iw** 
rrpwlnl"! fV ana c.f tV 1 j* * U ;> '-L«i Ior 
r>«< 1 r»p«: *kf »l» •>'•! fW>» w»i in iIm 
eaparifneot? !;>• m J (1*1 oa moainj 
u<*< kt*r «tH i« On work c.f l*«-»l* wn 
• ilk art<i lha' «.rw tlrn!. nj ma 
<Ui»r will <So tLr work of a I. -»lr> I mr« 
with flail* : ahouLI rot lko*r ■!•• at pteacrt 
um laik, *ifaraa *Urt m*;«| aa- 
r>iaw an ! ikr»«' if; ana a«^*l, I* 
atcwaii J Utol • iprrjitrt » H wi *«i- 
rant ti>r«i la (U of r*rf 1* 4*' 
TVw alto urt laitf v U <>pr» aJ aa- 
poaari la tho ■*»»«!« ar. l rum, a><t «l«i prt- 
■it tW «uk!sg« ta ran »ff to cirri* and 
MrtM. kaaa d'wbtt*-** WaH that whL 
■airarf ilr^r, «n<f pwnparfi Mfr*»fr4 •tnli 
r*Ut»ire tkf 4m iag#of the mw tn heap*. 
a*4 pmmpm. tbrr nfctsfa Jwtter rr»nh* fkai 
by tbr opre har»*ar«f pra» t»nr Uuld tbrt 
*«( «wUHv r»»K* tb» "p<r*li'NM t>4 ||)Mr 
aapmwrntar*. rttbrr than «»i r'r<: 1 Lai of 
wb^btWehavr im k'o«le!*»> kap^i- 
WK.» » *ai<] to Lr tW aotkrr f «i*4> * 
«Sprria»r*« »• the (•>' r of tt .ik 
[il a**., >" ^tiaia 1 
**! ti*«* T»i « It n U '> wii% mm- 
pl.nt M«( d^« M. tkfct t»n*»r. 
w# «**•*•» rnosfk •• to tlM kwd *n4 
^•»nt'*y ofMh t*»f w* »• r-?*' "K *"*■ 
IK tor MlkH. !»«r W loo Mrk 
r*Vrr» WIIt #»»* »*S. w*. W tn© winy or* 
firrU* •« to iW 4Mr-.it« m*«J Or4 
•• m nt< b 
1mm mm 10 cmmm l«u«rt in iW H®t- 
tor. •iiW imk*g ikt yrtmrtm n pj»> 
M^nftal U» |ow| iWvnr |M pfn4r*1f(j 
kffitf TV iVaM aw ««!f, i«porto4 m» tajp 
Vluau Lini otrtt* r*tio>«. TWrr 
is ft 4rc«te4 Moral in*W*rr in tba d rw 
and ctoa* Jrahng. it imt «o »p»*k, be* 
i«m tW fatruer i»d fcto OoJ. TVj work 
lofHkr. trod Ui gvwonj (Lit roalai (*o 
C^olofiaf* toll h) into a >«urvkftt kni 
a**J thia wil ** He kt« t*Lt lb* *f>ri&{« 
»»to oo**r». ofei<b mm amo^ tbr WU«. and 
«->■»» i iW prni to gro* for tV «attlr. vJ 
herb for tbo •rmr* ol Man.** Tbm jr>'t» 
»ra to tW r^ujfc Tkf rendition of theit 
»f*a«i i* wry and 
labor, rw auM kr ptWrr4 or mit»- | 
*4. tbr duaM<l |«alt»WJ. m ik ml awl 
b» jarintiK wumgftt »»< rarwbrd; 
iW trr*. tk« cla«. llr itoef «-oo*rrted ]»tr> 
Jvr'Iinp, li)> I l»J <nt)»hn» mto rrra 
a"4 »i» i(w annual mtrrng ol tW »brcp, 
and rho hfr ga^wt V :Sa kta«. into I laak- 
u ar I ««<Ub In abort labor aod fraarJ 
arr imtnbrj oa f'rrr (ilk of a»n! 
n—» ao [«arra!ly H«tin ibria r«(bl from 
tha fim aa tbo»« «bo lilt tto foaad 
Tkrr» ta Wroa if 'm'nUt " of varioloid w-rtp 
trni pc »> ~<ri» TW *ia» Sr»'rf» oat 
baa ra, ibr neb parj»lr ail aaiimarUJ. 
TV- ippla, tMfftr. Ib» fN-acb head »l^*r 
>r»a<Vi to ibr £a'Wring. aa ooIt f,.»| ran 
tmktr jk»m. Tba bar*.-t bob! i»t>ia to fW 
rvaprr. that a aar Income ab«-avra in k« 
>■— '■ ar>4 Inad to tW bo*~rv. TV 
N\»ad boooai of lb mrad«o tiadularoa an t 
'Wolt n W-rw antil *bor% of Ma 
tmj.bif ». F.rrn tbr fjv> ••• t<>aa tbrir ;<tai 
Waa.Ui W afcado. la tberr aot a aroar 
"f r^al nrarv o af Cio-I am■ tbr«r hint 
j ft •*•'»£ of »»li»'i'iion and roal^rt 
rlawb a!M t» t'»ai«;h up. prai»* aa<l 
'«•«? [Finr, tad Utr* I. 
Sw»f P-x>* |'«».T* n To to 
{dirt tWeo mlii !?tV> |v ««k!i of pari 
«f» •«! a* mm- k troil a* vouU keep l» 
nicely grvm-.ng. 
To ntmiitt (|rr .ikural bin arrar t 
Uaih-.p, ami ^r«< throe ua* a ewfj 
mot.tli m'n^ tV roantrj at politieaJ nrH- 
IMC*- 
To Aepenit ».»va ><>no»i»p WWf I 
Son' rikrt. w •■ft, »n4 ill *ort «>( *aaf4e 
• Haetng t»< Urw« t.mr. 
Tj Law «»p t iIm>»«u4 kiMkli ol graia 
•tiiw« far • rteo. *i.l mm i»Mk U« f im 
to Iml mi wJ airf, a»4 tS« remain •! r 
••fli* lake ibe ol m. »|U tWe prac* 
■a i|o»t ♦» t»*r reet. 
To |iUm ottf a Ki^ orrkarvl of Aere ?n»rt 
tree# m!k a h-»t tUao^Wt of »uae« nukinj. 
to ! leave tbeoi to or <U. 
To keep two faney tee U> in ■! •loiter 
ca^tt a,- k. rK«, mml pa* aim JolUn a Uajr 
k.r a >• •* toj '.onjfc. 
Ii 1* j-oatfieelr a pooe prartwr to rafl 
** bu»'k laraata" aJI to i;no«i atai an.i 
ijiiriJ'an! papera. ar J att -mpf to keep 
i>(> an t»ra tukc oitli >oar jeojrr««u» 
•eafLjora b» .mil atr*a~ib aa<2 lupaiio- a« 
[luMaa. 
* I.iM» 11 a-1 • land* art 
>U| MU'.il mi am:xan lurt ao *>ri|>p 1 of 
tSctf raicra! pntfrtho. tnd it >|»titirrJ 
i* aprio*. (He •boc .rvg plaaia ait " aippj 
mi ike UJ 
" !i m »aoo.-t to ra»rv o# a 
crop of graaa. loo oflca, ■iUw U iuakia| 
as J retaia ia tW war of : p-lrr%ao^. ct-a 
am tan<l taai u «a a* a Laagr; «atte. «tW 
■•t »t»-pp»n » the *an<t ot tlia laMing L!a<Va 
ia ▲i*;waaa. vr iwe awe^g ifcoi ti ta M"1** 
TV»« • H*m at nka .iUoa can iea4 oahr to 
Itarifi'T Itnl pr.trft*. 
UlBb 1% F»U Ml' I MV 
tM tr*au4 c»hj». »»■( M b» md« 
to tr<4 '}«*! 4 •!»»« * roujk rofti). or U put 
to »«< a*Mfc «U A tMarr, lift* Ur- 
W«»»f or l»K»A-h»«.,J ruogk, MkvIX, ttMT. 
or iMti. lo tftlatM Ukm • >iU 
ui IMIKX A Obmtpunjrnt 4 Ito A.'^aot 
(.•iimt ir mate* (W toltcwirg ringaUr 
•sk»«<eUye *1 tMltftii »a »»* *1 a aatt « 
(m«1 : 
A ploBj*<ii.j. ant to vkrn 
»• »«r« it *wrt, a 6mUi mLm.k k*i mm 
bw« ffKldtiit dt«r«J of tb* MW|H (4 
•u |« « vt> k- » 7 £i*Om. itft 
pictc U>1 bn« (nbtiol j * vof k. mH 
grub* tkl k »W j»4 U»« U«u l«k»u wtl Wj 
U* rout*. Ud tiMH cut bff Mn ijr •( «r 
u«sr the *o tbtt tUe ma ;iibU(htkf 
c^«U i.ut >** or limm. Oi mm. 
e« rr iwyw in4 ikn 4* aouU >t/ik« 
um. w<i ntWr MtMtijf |ifi or *U>p iW 
UM (Am UlM «m •*(> M t ii«4 t«r; 
(«r frwB W: UM «i UMiMf. to4 ■Unmt 
rW pi- t»i roajK by • gr iW «w»U 
UtfN }4*rUT w<m»4 aoJ l*>( At l*w r, 
u if «b( «u«M UfcH lo t«ll Lmb thai iX*i 
• M m( p>«v*r *"♦ Ur. FtMUl, it- 
i«r «m« kmr riitm. « 
M fwl *4« Mmm im.uu </ It* 
draw At all. M* UaJ M««r rbow m; 
pwMU^N to U« l. kf 4mt,0 A nrii«« ol «•»- 
rA JAA". aa4 At mr kuro t'.«i 
tA« MjAT.Mtf Arf or i,«tr (til. »*» 
»»• IrvA AtttApU to l«r<« k*r lo 
CCAUAOO IAr Mil. 
•«# i aIMIM A« 
a ntr, ih»r» M t»r* • wmii» 
; r%- 
(.■>—nt •n»o«5 lanmmr% -baft r» •**•! • 
> rtiiM »t*c». TV«f. of tMm, nil lor 
«b*o«) >) me ml o* • |fr*l»r Mt«ur« <r1 lb. 
UioriH <>( lilt—« lv« Ito »•«* fo bil l m 
fc»u4. iW wan* vM^rdtmg lar»i» 
fM« kr Mt«r iM<t »k» >■»■ f—» 
t»4 rrfio — ■<. • • ti.og for a 
M*l* <41«» wf >.i|«r»i>i Iroa fUl »Wli Ml- 
ik« o«o I. at«-| flit*-). |i« tbi* a* it 
mjp, (iram t* t tkta. U«f I • ilk aMt»v 
« rp*K-w of eoarro) a tVo fold won 
ofiWe -oeiorte a/.4 bi«nn of Mo ifca* 
wrrm fjoj*d by iW f litWn TW* 
boo « Uurr bnaor. IU. y r*ic »n better 
♦amajoo. ow barter r'oafcmjr. a 
gro*<or Arfroo of wtoIUfi-aro a*>! » rv ro- 
Im 4 otiMn m rh.«n coom noaror iw 
•umUH «f|rMV«oa, iLm diJ ibif a* *• 
tnr>. aa a cUo». tfcirt * J oar* ago 
WORLD MUTUAL 
Life Insurance Co.. 
117 !f rw York. 
t«i*r •> 
M C• «>tk.■*We*. 
• ■■—*!« 1. -mrnf. 
iNitrtH Wm IUl> k pKW|*l. 
ft H I kV« <.f«p » 1kM>« 
Vw<tf C(4ta>l. J«A« M»W». 
II. • W ■ kr'H T««■■»>' 
M«.!< TmM T\ mm T IWrWv 
«. > !*»•**••• II. « ». 
J*> A )»»»« II 
R *h— It < •'•»»» II 
*. • % H..i» iMTf* I. 4. 
>»■» • V'«»» 1—•. fiMkM|k*« 
W« I* r««fcr W.I.M C »wv..«. 
■'! h * • -«»»:»rr i* • 
* lUv.ln, !#••« H I .—l— 
w • •• jr h n.t.,1 
I M IWWjW* tar* r rn ■' tfv. 
lb* (Mtft aTdM H>y k llirkt. 
L Wintit, !*•>»•• 
ii H *•»»••*»»«. V n»-f 
I*- rim, ••• »<•*■■>» 
« w r « r>. ■■■■- nfw 
I < a * ■ l» I im>*i fkiiM ■■«. 
w r r* • «ric■ in*! it«'fw, v ViNfi 
TV<"■ My» i» mmm •rfMifi. 
I■ 1 III | ■ i'l iWkitTI T wn.«»l <H • I 
•»—f «!• MN* J (fa r*)«u! auk "k» ri 
•M ~4 Hm l««»r»«x «l W iW —ir im 
•4 (• fci I mi. >• I •• > 
MM k* mi pmnri'1 mm %• iBeereMg ri■ *«■«— 
»• S.«» fl »•, Mkft « •! »»J 
t».» |it<i if 11 mmm m ■!» «f» mi l%* fm4try. 
pmtrl ipr~ ^ Uari lk*a 
• »» ilk W>«VJ. 
I —■ |m<-« m iktrtj *rny mk-> dm* astir# »mJ 
p»"V af <■■!> 
Ub»*l 41 r»»f»»U ■« W >■ If(*r4 l« liaiH. 
•W ik(f4 «/ ikf l»4»l mi pwa'*(11 by hia«< iW ^al < | m.l«ilf< 
L-'»i a (tfa^HMU '- > itk | 
ileury Upton, Norway, 
Cfmarai J ft* t fmr M* <m* 
Bread for the Million! 
nir. n'MrtnrM nor or»>n» * 
BtkU> %T 
MECHANIC FALLS. 
*Wi» afcaU k»»v wauuiH mm k««4 »U ] 
k>m4m U 
BREAD. COMMON CRACKERS. 
Butter Crtckm. Sod* Fro*d, 
l<>»! a«d »»»•» taiifli J 
hr:.\ii \M»r\*TitT 
H lk«i ikal ki — i«j £**«> »>■>> ■* a a tar 
'-ah •• ( —1 fcn>J •, raa U ( — 4 tm N*« l-a|■ 
jjr"'4tu kj Mil |«■ »| i1 I*. 
J. ■ A A. R I Rt> Jk CO 
•« TRAIPKM IS MIOHTIKK THAN 
TIIE SWOMO." 
Tho Gold Pen—best and cheap- 
est of Pens. 
Morton^ Gold Pens. 
TKr irst Pent «* f'.< World. 
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\i»u.*ii»t" r>< k tm». Biii f.vtitit ■« rrri >. Im<'M* •> |ar}Ml>«f •* W «W Im4 V» • a«l mf JW« I' Park«r4, lrt» 
I llvkli nni4 <■—y. .1 < w »>4, mmmI 'V !■ tntal ] 
(V »•» I, I t« iW# m«4 F!'»♦ 
lira ♦» »M prrmmm* ■ ■»» n— 4. fc« • ny| «4 ■ ka « •»» •* U aftkl wrm>n». 
S »• >W Oit ■ 1 !»■ u ri poinl m r«•• >k<l 
w* •«« -h* •* <i • r'••»«* "• 11 ■'» www 
t«», i« airf '"MMr, ii» '|if< •! 
I•( •»»', •' w*-* •• »W **»*»■«, mm* 
-rn a »!'•", if »•» Ik** k»»•. •%! lk> r«mm 
0+»mH mm iy H I t'k"« M if it# 
taa* W 1 1 f ^ • •.<# A rmmmA. 
« If 
11 tti —ff — «»> * 4 * 
»•—4t • C*wt f W4 •< 
• mm4 tar lW I «•'» -W • > * I 
_•<«§ tW 9 • T p» mm m W J « I l» 1*07. 
1^ H 
* I I < It * %l I * tai*u' ■* mm 'W 
^ Mr J \ f «fl I, hN at *<aa»4<ai ■< 
—■4 «—^y -W»«<w). Ix«i«| ynai kx I- .t 
•!im >-• <4 lW • *«* ml mm >4 M 
'.Tka* • fc» ••• J a 'anal 'i |>it Mt mt la 
a l^w»"a« i«MM> •* » J rmmmtrnQ ■ pi >1 b* «• 4" l'*a M k» Iter "li j| iW "»l '4 l>»« 'a< » «■ f»t,m,.kai Ik*« 
•Mi »• • * •! « a fcaW at r-•« 
a- " Ik' k faiin *4 Aa« * 
* Ifca ItTMMM • -4 
* »aa» «f aat I fc« k«*v. ski ik* Hi" 
« II V* % I M X. j —«•. * J * II • • t. 
CFART.FS A 1IERSET, 
M. I .rAmtdt. »<•. /4w. J#« 
M itt«f.ir!«rrr «f • «il Jftrlfl 
ra -• OaW. /**•". r »' f«>|. 
#»..#« •» 
A food Mtortmrai of Coin Jewolry, 
f k t4 # •»» * ara 4' ft* 
•• Ai • C»1»1 uu «| 
f»r •, «m|i* tM •fc* rmam*l »»# m 
turvo r. »««» • 
ImB 
tw *. TMht *o*v * i* »•*?. 
J ««K.HT.litKK 
*»«4« >f tViln ||. 
«WA « *W IMM «kMN Mj Wm 4 
»"*«l * 1V»A kt*«4 r-m « Miii Uw(r. 
«w« k"' >—■»■—< ft- air 1 —« w 
I**-!'***' r ^ "■ ^  laf «;ii aaara; 
Tk»i iW m>4 H»i<m «•** *t|1" •• 
•M pa " •! ■■ *•'•»'• k* « ■ ■■ 1 • Mf* at Ik« 
»*!■ *• w ifcaaa axil nrmM««l| >• 
Ik, u»fa*4 lw<r>' ,«>4 M Fxw .lkw <K*f 
**t iffrw •• a fraUM • '«art la w ft»4 al fw- 
.a •■ *a.4 C'lMi '». *a tfta *4 Tan*) *4 taf 
a»t>. *4 ua a'tluk >• iW I t*4 »Wa 
n■■■ >1 aa« !>•) k*M, »l> lk« mm ikvaU aal 
ha * Ward. 
a h «r«t ikrx j.i,. 
t Irar r«f|—aliMi I.I* lUlll. k*fiai>r 
«»»». •». •• —Ai alW k'U •» 
la, aiikia V* lk» !"••».** ^ Clal«*4. •• IW 
%t Tar«Ui J J»l». % l» I Of. I 
V 
1 r 
m m 
fca kM W ,4 wl T«!■•■ «t <4 •. •»• latkaua, 
ta>* af P««,M •»>■! t mi, <ii»m<. ka» 
laiwint iW in— *~r fr<*aw I 
Oiin«4.TWi iW mi4 Fwran • >•» **l«« M at 
>• iMri«air4, H* »a>ia( a «^i «4 ■!•« 
I ar.ta* M 1» tialilnAad itm aa»4» »«w«a.il»ly 
at ifc« »*»••»>: IVi rral. I*ia<*4 •« PuK.tkal 
ifcaa •*! lyfii Mi a rra».4l« (nan la k* WM al 
I aa> ,ia m>4 4 aaatf at'WM T »H "a» al % 
avii, *i M a'cbtk IB ikt Iwiana »aJ iWa 
~aaaa, •( %my iWf ktlr.ak) iW laa'l 
»>aaM *••< ta *ad aSaaW *4 
I Ik' la at W H |k| T '•!>■> al al M~l .'»f>aa» I 
« II H«lkU i-^C* 
■ lra» r apt —Al Hat. J. M. tt»a II, kr|»i>r. 
(>tral» |i-(l iCaaii •/ Pi hiif WUil Ti. 
la. silk* aaJ la< ikt < «■ « *«Im4 a* lk« 
iki'J Ta»» '«< ■•• J«S 4 li l*»? 
I «l UMiillT. wfca'r «a ikn^M 
« Ha*j r Duaaai Ua» >4 W«te>«k « aai4 
■uai), .)naa«<4. ka« | [<'a»nr k« inl j-«I ft- 
aa^«H>aa( »' •«« al —a Jt Ika aa*a** J m. 1 
Arraaa.l U alWaaw 
Oi<bn i.lkal iW aa-4 A »ia»a»»l«t |i«« r*> 
|>ra la all iaimal'4, h 'aa»i»( a ra^) al 
ikiaa>4M »• ka'p*»ilki< lk»»a • •• "<ai>«tj 
I* •• Ilk* Oft(aa*i llnautfai p«<aia4 • I l*ai ». ikil 
Ikr au« tfaaai •* a fial-ai» C< «•I la Ha k*W al 
I*-«if >a mi I waia >-a ft* A T**«««a* ■* *1 
a> ti.al Ifa aVlaaft AM. aa4 aWa raaaf • avl 
Ikaf A>i«, a ft J iW • a» a akaaM N aflaaiA 
A H. WAUrt, /»v,a. 
A liat C<f«—Atiaa* J « N»i»i.ff«ialr*. 
< > Pi »«•» • «i •'»' 
II < Ui* m4 Ul iW •' Ulfcrf^ 
X T- .. I J * t» 
II Till K riKKINx. » M jMt«i Uli rLi k».n. u. 
>«*m4 • ■ 'niwJ. katiif |«»»»^ kt» 
Mki 4m»i 11|» 1' *4 i'a>«il')'«a 
•MM atf mJ .<»■■«»» f U 
(MmW, Tkn »k# %.!•*» «•»* 
»- B |W r»- M ;«lr'»l'»d ^ «*•••>«• 
~»iV» In W » -4 I «Wa ikn* •••%• • •• *J »• 
iW UttMj IWwmiii •• I'm i, lk" '•*? 
jpani >< • Trmt ■*» IWi '« W •' ■ 
■* m • k» M TW*!h •< *H 
ll* Imw •, hJ • 
i(»>i iWi km • h » iki«w iki*1^ 
>« <IMl4. 
« II «tlk»:R. JW<# 
••«•► « fritin M 
r*i« aiikn *«4 (■•' iW Cmmi •( Olh>f<<, 
••iki&iTv. .. i I* i«; 
f MlkMMtilV^xal' VI U bM mi 
ly>i»4, tm a»l Cm*i k<«»| y"m»- 
• f k" t<«l *I<<*W| «f lJ»MMMiM «i lW IMK 
4 i«W W» hi4 |M •>!••>•*•: 
tW4ro4, Tkal iW •«•<) 44*<•••«>•'••« |>t> ■ »- 
Ix* %• »H p*r«*M 'i« .t| | r*p |« 
•• »^>l*il»d lfc»r« «m4a ia(f miiiK «>g 
kfllkMtii^iili^ii fwil, iUi W»> m+y 
•< • rraUlr f«*i| l> U l««l >i Tmr- 
.••ii4l'Mi itHik> i Tmiii »i a»na 
• '»* »** fc •• ik* k«i —»>< tin aif i| 
• *> i|'« kni.aki ik> MB* ll>*M (si »lb«. 
m i.« ««| """ fn^i Ant i»n »'mi:J S. !!•••• .>»gni»* 
I'lf "IP %i « •( frokalr k'W al r.r. 
M a lW>* m4 Uf tW Caa> I • f I >«<m ,*«|W 
14 r<v^« diaH « I» 1*%?. 
AX < to CM< k>> I I'.— % 1' (tainiM 
V -W >fai — V Lll»kak V»o. H i«Wf 
aa —i> Mi »«••! ait 
tW nut mmw 'ak-aj»a< to — td Lult^ab.io iW 
■m a m aa« o* h >a -Irtoa wl .<r ><»l fWf. a< •• 
«i 
U4hW, ifcat to •••v !»«*• 4>«# <•*•<• to kil yrt 
|«n^w itkrnx '. t« rtw>t| ft' >tx a<l rt| » •( 
■ k»w Jm I* W 
k Iftlto 1 t« ■ •• I'MMia 
I i«iii i^»| li>| M< *nrM al a r«oiai« 
la U I'M al Fwm m iW Id T»»*» al *«f 
aval. aft iw — 4 >a ik« l»»»to • aa4 
r»mmm •< atoi to« km, aki lk> »a»« akaa 4 M 
I* |iaal*4. 
4 M VI »ur R ia4f*. 
A (rat — ali«M I. > II*iii,K«|'>im 
(>|fai», •• —tl a laan a* I*' rfal« to <4 aft Pa 
na, ••'la a»t to ito '.'an al) a( « Maal, a* Ua 
>k«4 Ta~toa 4 lata. A It I^T? 
Mtl.TH* r r«KVir.lL. r.M, >#n arf | 'r* " t »'arMa« al aiaa «>i>.lHa ia< 
feaoa a4 KJwi Kafaall, lata al l ama aa aa>4 f* »<H i»" aaaat. kanaf inwaa4 to-r ik« 1 ar. 
raaal ■%« f>-' aaakfrf >a«l aa< '• to a a.aaa* 
1 Hii i»4, Tkal aaat (awlaa* |>a* aaft- a to 
• |"»a aa iMWOl U 'ftaaia| a < -pa al ika 
■ <a» to to k<*> aa»l. aicwa «.a«4» a* 
•w l»lfc«4 IWaval, p«ai«* a* tmtm. ikat t to 
mmy aafar aft a fr>AaU <" ■•an to to ha hi al fa-ft 
»- »a ■ nai'i"l'W'> M Tiw aiaKa| vital 
I* a'atok aa lk> I naaaa aa) a4ra raaaa al aaa 
<W) kftta aki tW aaa» 'kaai I m « h* a 'I. aiJ 
k it m tun. i-<t* 
A twtafi- anaa< i *« lialK, IU|a>-r. 
(Mixkl'.M—4« * < —Ml u r»Ui> wt-l al 
<<kn m4 < >r lU C-Ml <*1< 
All MPT, 
|p •*»*«*«• uluuu.r » hi «k< » " * V-r tlf« «f Hlk* I M 
■>4l«a*i. *•»»*, pn<b| ( as «>m— 
•al •» !»• iwmmbM kaalaaa I: 
Ili-Wir4.it>! ika aat< pr I ■' *oi | <« a •« ■«> •• 
• II • aatrrrrlrA H M (tvllWl 
•Ik • K* IkH iWw>«. I« U yt 
• k*4 Iklx «'»k • *«r (•«••«•<« I* lk> l>»U« 4 fW #f*l I «f |»« r pi taaa*<f a far ta IB Mid 
I Ml) a^r«tiafial«<lrNI 
I# W brU al tmi>» »a ll»a lfcw4 T *ali» al 4a| artl. •• — • • nark Ik* tar*a rkia 
<ra«a» $f any I kaj kata, aky ikr risr tkaaW 
*•« kr fiaaarA 
A II WIUI.II Ja^|« \laaai y| «WrH J « M a * • Kr g.ai> 
T«lW H-aon'lr i«4fa Pr-A.»*r • U.r larf fc» 
■ kr liaMi ^ <»mfct»A. 
at mi iv rrla'r I III >J t *»\ * llloKIII Ma «»«• 
•Ml-aaj 'rr.ad Kn^ tialt la^il 
araar. Ika) ika -• Wwal ■)*! rr rrrl aa^ 
ar<a»t al I|k» I Uata| Avar > rkr-l rr»l NM*. r>| 
ikr k>! —a* >1 l*r* W I kr lot >» ay. M H Mar- 
M>. lni ar r»» aaaaa aa bar, art* aN 
||M IwW.aga ikarraa Maa^a Mai lara *i i*f li » ^1 4 *-a Ikr a~v k W laVra I faarr k»1. 
a>« >1 U i n y»a<, a«U b| <>iaa< lla^i' lata -1 r»r a k, Ikr k *kaa a« f.. •»«( k) ■ kr 
... J 11 t 
TVal »• at»a«'»#«<ar a*« «l "|W 
rarf ra A >J«ra. rr* rrl io a *M«|a(r >a ra>1 
b * Maar-af la 'a" k" ■ ♦ ■ r-l a -1 irar-a <• >'m 
kal a. a »ak ka I >*a a-a fit aa, af K.aa >ai, 
a kr I ani al I a^r»W vkwk i> a kf 
f*r IHII1 aA a* ia»i'>ra A iaa, fcawti tat ar- 
rr>-l. Ikr fi .uri mA aak> ta kr far4 k<a «kr 
faia- H rl Arkaa ar-1 am -*« af aAaaia III ■ 
It- ikrirVra prat a ika> litl— a at la |»««i I 
h aa k ar*' aal caatri ikr akr aa Varr>W '»»> 
ai.ir ir Ikr gaiiaa wark af «aa<f •Af, ara-a.l «| 
M |V •"•'■II ia aa k 'rail —aiir ra-l »rr*a. •- • 
t J I \» N. I 
Ok 9 >■*, ta — Al a f rarl *1 fiiAnW krU a* 
f • ia*«arg a «rk>a arA f ikr I'aaail 4 Ikkkilrf. 
'r |1 Trrr'x »l !• t |l I «*7. 
I kr an I, Tw Ik* ar >4 lAkiaV |ila —lira 
aM frrraaa nrrrrar>, la lair | a r. ff rl 
lk« rrrArr »r kr t—a >W I k rrr ar*krtr rrr a 
If Ikr Oikr a fkr » al pa an4 al far<i. ik«l 
•k. | a>a; *aya "« ai t T kr ta ("ran ka W kr VA at 
• a- a WrA I »av»,ra 'ka M f a ill rl Ar| 
aali al ka« a'»i*t a* Ika kraaa i, a«A 
A aaj ikij kail, akf Ikr ia*r akraM tal 
• h nii ant.!-'«• 
A 'r» ea^a—aitra« J • Natia Rr, 
